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 أان ا٤بوقع أدانه:
 اإلسم: مورٍل أرلينا سّبٯبار
 َُِِْٕٗٔٓٗٗرقم القيد: 
 ُٕٗٗمايو  ُِمكاف كاتريخ ا٤بيبلد: جاميب، 
 القسم: تعليم اللغة العربية
َل كفائة الطبلب يف فهم أسلوب البديع ابلقرآف الكر ‌أبف البحث الذم كتبتو ٙبت ا٤بوضوع: "
". كىو جامعة سلطاف طو سيف الدين ا١بكومية جاميبالفصل السادس قسم تعليم اللغة العربية ب
جرء من ا٤بتطلبات ٢بصوؿ على درجة ا٤باجستّب بكلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية 
، على أنو من عمل يدم كأف ٝبيع ا٤براجع ا٢بكومية رايك يةٔبامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلم
 كا٤بصادر ا٤بذكورة موافقة مع لوائح كقوانْب البحوث العلمية.
كأم األراء كاألفكار كا٤براجع كا٤بصادر الٍب أخذهتا سواء أكانت جزئية أك كلية الٍب ٚبالف النظاـ 
 لة هبا.كالقوانْب فأان الذم أٙبمل مسؤكلية فوؽ القوانْب ا٤بعمو 
 ق ُِْْذك ا٢بجة  ُِبكاف ابرك، 
 ـ ََِِيوليو  ِِ            
 
 
 مورٍل أرلينا سّبٯبار 
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 لوالدم ا﵀بوب الفاضل 
 لوالديت ا﵀بوبة ا﵀َبمة 
  ا﵀بوبةألسريت 
 لؤلساتذة الكراـ ك الفضبلء 
 لصديقي ا﵀بوب 







 كلمة الشكر والتقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ا٢بمد ﵁ الذم أرسل رسولو اب٥بدل كدين ا٢بق ليظهره على الدين كلو كلو كره الكافركف، أشهد أف 
شريك لو، كأشهد أف دمحما عبده كرسولو ال نيب كرسوؿ بعده، صلوات هللا ال إلو إال هللا كحده ال 
 كسبلمو عليو كعلى آلو كأصحابو أٝبعْب، أما بعد.
قسم تعليم اللغة  ذا البحث شرط من الشركط للحصوؿ على شهادة ا٤بؤىل ٤برحلة ا٤باجستّب يفى
ا٢بكومية رايك ٙبت  اإلسبلميةالعربية يف كلية الدراسات العليا ٔبامعة السلطاف الشريف قاسم 
"كفائة الطلبة يف فهم أسلوب البديع من القرآف الكرَل يف قسم تعليم اللغة العربية الفصل  ا٤بوضوع
 السادس ٔبامعة السلطاف طو سيف الدين اإلسبلمية ا٢بكومية جاميب".
ينسى الباحث  الذا البحث إبذف هللا تعاىل مع توجهات ا٤بشرفْب كإرشادٮبا، ك ىأمت الباحث كتابة 
أب علي أسنوف سّبٯبار  أف يشكر شكرا كثّبا ٤بن ساعده يف إٛباـ ىذا البحث، كٱبص الشكر إىل
 كأمي نور أصلية ىاراىاب كإىل:
األستاذ الدكتور خّب الناس رجب مدير جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسبلمية ا٢بكومية  .ُ
 رايك.
امعة السلطاف الشريف قاسم دراسات العليا ٔباألستاذ الدكتور إلياس حوسٍب رئيس كلية ال .ِ
 .اإلسبلمية ا٢بكومية رايك
جامعة السلطاف الدكتور مسركف رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا  .ّ
 .الشريف قاسم اإلسبلمية ا٢بكومية رايك
 األستاذ الدكتور أ٠باؿ مام ا٤بشرؼ األكؿ يف كتابة ىذه الرسالة. .ْ
 كف ا٤بشرؼ الثاٍل يف كتابة ىذه الرسالة.الدكتور مسر  .ٓ
الدكتور بودم سا٪بااي رئيس قسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة سلطاف طو سيف الدين  .ٔ
 اإلسبلمية ا٢بكومية جاميب الذم يساعدٍل يف كتابة ىذا البحث.
و األستاذ مستار ا٤باجستّب ٧باضر علم الببلغة يف قسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة سلطاف ط .ٕ
 سيف الدين اإلسبلمية ا٢بكومية جاميب الذم يساعدٍل يف كتابة ىذا البحث.
 ٝبيع ا﵀اضرين يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا ٔبامعة السلطاف .ٖ
 .الشريف قاسم اإلسبلمية ا٢بكومية رايك
دؿ فطانة كىم: جوفريزاؿ عا٤بشاه سّبٯبار، ىاركف الرشيد سّبٯبار، ك جورم عا أسريت .ٗ
 .ذا البحثىإلٛباـ كتابة  ْبدافع سّبٯبار
 صديقي دكيل مركاف ىاراىاب الذم يساعدٍل يف كتابة ىذا البحث. .َُ
 .مىبية ال أذكر أ٠باءأصدقائي يف قسم تعليم اللغة العر  .ُُ
 ىذا كصلى هللا على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو أٝبعْب.
 ق ُِْْذكا٢بجة  ُِبكانبارك، 
 ـ َُِِيوليو  ِِ
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، كفائة الطلبة يف فهم أسلوب البديع من القرآن الكرمي يف 04222709912سريجيار، رقم الطلب:  امورين أرلين
 م 0204قسم تعليم اللغة العربية الفصل السادس جبامعة السلطان طه سيف الدين جاميب، 
ثبلثة أقساـ: علم البياف،  إف تعليم اللغة العربية متعلق بفهم القرآف الكرَل خصوصا تعليم الببلغة، ينقسم علم الببلغة إىل
ا٤بعاٍل، كالبديع. كاىتمت الباحثة ىذا البحث إىل علم البديع الٍب ينقسم إىل قسمْب: ا﵀سنات اللفظية كا﵀سنات ا٤بعنوية، 
أما موضوع يف ىذا البحث ىو جزء الثبلثْب خصوصا من سورة الضحى إىل سورة الناس. كاختارت الباحثة ىذا ا٤بوضوع 
سور مكثرة ابلقراءة كأيضا ألف أسلوب البديع فيها كثّبة. مث كجدت الباحث مشكلة ىامة كىي ال يوجد من ألف ىذه ال
ا٤بدرس تطبيق تعليم أسلوب البديع ابلقرآف الكرَل إىل الطلبة خصوصا طلبة يف قسم تعليم اللغة العربية الفصل السادس 
كلذلك مهم للباحثة تضع أختبار فهم أسلوب البديع بسؤاؿ ٔبامعة سلطاف طو سيف الدين اإلسبلمية ا٢بكومية جاميب. 
 من القرآف الكرَل إىل طلبة قسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة سلطاف طو سيف الدين جاميب.
(  ِ( كيف تطبيق أسلوب البدبع من القرآف الكرَل )من سورة الضحى إىل سورة الناس(؟ ُأما مشكبلت البحث ىي: 
م أسلوب البديع من القرآف الكرَل يف قسم تعليم اللغة العربية الفصل الثالث ٔبامعة سلطاف طو كيف كفائة الطلبة يف فه
تطبيق أسلوب البدبع من القرآف الكرَل )من  ( ٤بعرفةُسيف الدين اإلسبلمية ا٢بكومية جاميب؟. أما أغراض البحث ىي: 
ب البديع من القرآف الكرَل يف قسم تعليم اللغة العربية كفائة الطلبة يف فهم أسلو   ٤بعرفة( ِرة الضحى إىل سورة الناس( سو 
 .الدين اإلسبلمية ا٢بكومية جاميب الفصل الثالث ٔبامعة سلطاف طو سيف
 (Random Sampling) أخذ العينات العشوائيةأما منهج يف ىذا البحث ىي منهج الكمي الوصفي إبستخداـ 
سلطاف طو سيف الدين اإلسبلمية ا٢بكومية جاميب. أما ٙبليل البياانت يف إىل عشرين طلبة قسم تعليم اللغة العربية ٔبامعة 
 ىذا البحث إبستخداـ ٝبع األجوبة الصحيحة كاألجوبة غّب الصحيحة الٍب كجدت من نتائج اإلختبار من الطلبة.
الناس عددىا  أما نتائج البحث ىي كجدت الباحثة أسلوب البديع يف القرآف الكرَل خصوصا من سورة الضحى إىل سورة
آية، أما كفائة الطلبة فجدت الطلبة  ُْآية ك أسلوب ا﵀سنات ا٤بعنوية  ُٓآية، كىي أسلوب ا﵀سنات اللفظية  ٓٔ
 من أسلوب البديع كلها من القرآف الكرَل. ْ،ٗٔمن ا﵀سنات ا٤بعنوية، ك  ٖ،ُٖمن ا﵀سنات اللفظية ،  ٕ،ْٔ
: كفائة، أسلوب البديع، القرآن الكرميالكلمات األساسية
ABSTRAK 
Murni Arlina Siregar. NIM: 21990725649 Kemampuan Mahasiswa dalam pemahaman Uslub 
Badi’ dalam al-Qur’an pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Semester Enam Universitas 
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tesis, Pascasarjana Pendidikan Bahasa Arab, 
2021 
Pembelajaran bahasa arab tentu berhubungan dengan pemahaman Al-Qur’an terutama pada 
pembelajaran Balaghah. Ilmu balaghah terbagi menjadi 3 bagian yaitu ilmu bayan, Ma’ani dan Badi’. 
Pada penelitian ini penulis menitik beratkan kepada Ilmu Badi’ yang terbagi menjadi dua yaitu 
Muhassinat Lafhzhiyah dan Muhassinat Ma’nawiyyah. Adapun obyek penelitian ini adalah juz 30 
khususnya dari surah Ad-dhuha sampai surah An-nash penulis memilih obyek penelitian ini 
disamping karena sering dibaca juga karena Uslub Badi’ juga banyak pada surah tersebut. Lalu 
penulis menemukan bahwa jarang ditemukan dari dosen yang lebih mengaplikasikan ayat – ayat Al-
Qur’an terutama pada surah – surah pendek ke mahasiswanya khususnya mahasiswa pendidikan 
bahasa Arab semester enam  UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Oleh karena itulah penulis ingin 
melakukan tes pemahaman Uslub Badi’ terhadap mahasiswa semester enam jurusan bahasa Arab 
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.  
Adapun rumusuan masalah dari penelitian ini adalah 1) bagaimana penggunaan Uslub Badi’ 
pada Al-Qur’an ( Ad- Dhuha – An- nash) ? dan 2) bagaimana kemampuan mahasiswa pada 
pemahaman uslub Badi’ dalam Al-Qur’an ( Ad- Dhuha – An- nash) pada jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang 1) 
mengetahui bagaimana penggunaan Uslub Badi’ pada Al-Qur’an Al – Karim dan 2) mengetahui 
kemampuan mahasiswa pada pemahaman Uslub Badi’ dalam Al-Qur’an ( Ad- Dhuha – An- nash) 
pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 
Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif 
karena menggunakan sistem Random Sampling pada dua puluh mahasiswa pendidikan bahasa arab 
semester enam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Proses analisis data dalam penelitian ini 
terdapat pada hasil tes mahasiswa. Disamping itu peneliti menggunakan analisis statistik sederhana 
yaitu presentase meringkas data yang diperoleh dari nilai rata – rata siswa dalam tes.  
Adapun hasil dari penelitian ini adalah: dari segi Uslub Badi’ dari al-Qur’an maka peneliti 
menemukan 65 ayat yang mengandung Uslub Badi’ dari al-Qur’an, yaitu 51 ayat yang mengandung 
Muhassinat Lafzhiyah, 14 ayat mengandung Muhassinat Ma’nawiyah. Dan dari segi Kemampuan 
mahasiswa, secara keseluruhan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab UIN Sulthan Thaha Saifuddin 
Jambi mendapat nilai rata-rata 69,4 dari Uslub Badi’. Adapun rinciannya adalah Mahasiswa 
mendapatkan nilai rata-rata 64,7 dari Muhassinat Lafzhiyah, dan 81,8 dari Muhassinat Ma’nawiyah. 
 




Murni Arlina Siregar, NIM: 21990725649 Students' ability to understand Uslub Badi' in the 
Qur'an at Sulthan Thaha Saifuddin State Islamic University Jambi's Arabic Language 
Education Department's Sixth Semester. Master’s Thesis, 2021 
Understanding the Qur'an is inextricably linked to studying Arabic, particularly in mastering 
Balaghah. The science of Bayan, Ma'ani, and Badi' are the three sections of Balaghah science. The 
author of this work concentrates on Badi' Science, which is classified into two categories: 
Muhassinat Lafzhiyyah and Muhassinat Ma'nawiyyah. Chapter 30, especially from Surah Ad-Dhuha 
to Surah An-Nas, is the subject of this study. The author chose this chapter because it is frequently 
read and contains a lot of Uslub Badi. The author then discovered that it was difficult to find 
lecturers that applied more verses of the Qur'an to their students, especially in brief suras, notably in 
the sixth semester Arabic language. The author then discovered that lecturers who applied more 
verses of the Qur'an to their pupils, particularly the sixth semester Arabic language education 
students at Sulthan Thaha Saifuddin State Islamic University Jambi, were rare. As a result, the author 
wishes to assess the comprehension of Uslub Badi' among sixth-semester Arabic language students 
at Sulthan Thaha Saifuddin State Islamic University Jambi. 
The research problem is: 1) how is Uslub Badi used in the Al-Qur'an (Ad-Dhuha - An-Nas)? 2) How 
well do students in the Arabic Language Education department at Sulthan Thaha Saifuddin State 
Islamic University Jambi grasp Badi' uslub in the Qur'an (Ad-Dhuha - An-Nas)? The goals of this 
study are to 1) determine how Uslub Badi' is used in the Al-Qur'an Al-Karim and 2) determine the 
ability of students majoring in Arabic Language Education at Sulthan Thaha Saifuddin State Islamic 
University Jambi to grasp Uslub Badi' in the Al-Qur'an (Ad-Dhuha-An-Nas). 
Because it employs a Random Sampling approach on twenty sixth semester Arabic language 
education students at Sulthan Thaha Saifuddin State Islamic University Jambi, the method employed 
in this study is descriptive quantitative. The outcomes of student tests reveal the data analysis 
procedure in this study. Besides, the researcher used a simple statistical analysis, namely the 
percentage of summarizing the data obtained from the average score of students in the test. 
The results of this study are: in terms of Uslub Badi' from the Qur'an, the researchers found 65 verses 
containing Uslub Badi' from the Qur'an, namely 51 verses containing Muhassinat Lafzhiyah, 14 
verses containing Muhassinat Ma'nawiyah In terms of student talents, Sulthan Thaha Saifuddin State 
Islamic University Jambi Arabic Language Education pupils had an average score of 69.4 from 
Uslub Badi'. Students receive an average score of 64.7 from Muhassinat Lafzhiyah and an average 
score of 81.8 from Muhassinat Ma'nawiyah. 





 خلفية البحث .أ 
العربية  ابللغة كسلم عليو هللا صلى دمحم على ىو الكتاب الذم أينزؿ الكرَل القرآف
 الدقيقة. كلكناللطيفة ك عاٍل ة كا٤بّب فردات الكثا ا٤بهي اللغة الٍب فيىك واب. كأسل لفظاأسلواب ك 
م، كال هبلغت مكتواب فكا كلو كامل مهفب َلالكر  فم القرآهقدرة لفبليست  لكل العرب
كنظم كأساليب عجيبة عربية بليغة  مستخدمة فيالعربية ا٤ب فنطق اللغة العربية. أل ىعل فيقدرك 
على اللغة  استطيعم فالقرآ مه، فبل يكفى لفلك. كلذهبا العرب ـااستخد نع تلفٚب بديع
 .على علم الببلغة مستطيعا العربية فقط، بل أيضا
 يف ةتحكمملعامة ا القوانْب عن الكشف اكؿ٧ب العلمىذا  أبهنا رؼتعالببلغة ك 
الطرؽ  توضيح على عاملة ىي أخرل كبعبارة. خاص ٭بط على ليأيت اللغوم، اؼاإلتص
 ىالقارئ عل السامع أك ايل منتقلألفكار األديب  متاحٕبيث  ـم الكبليكن هبا تنظما٤ب
 ُ.٩بكن وأكمل كج
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اليوميػة  التا٢بابَببيػة الشػخص ٤بواجهػة  الٍب ترتبطاللغة العربية ىو عملية  تدريسإف 
الَببويػػة، الوحػدة  بتنميػػة ا٤بػػنهج الدراسػػي ٤بسػػتول تناسبك ، ِةتنميػػة اللغػػة العربيػب متطلبةالػػٍب 
ط طينفيذ كالتقوَل كا٣ببػالت علػػى القيػػاـ ٧بتولءتػػو التعليميػػة طالػػب لَبقيػػةكفاي درسإف ا٤ب
حػٌب يكػوف  جدا ين فيهػا مطلوبػةاضر ككفػاءة ا﵀ الَببويػة ىػي ا١بامعػة ٦بتمعكالتنفيػذ. كمػن 
دكر ضػركرم يف تكػوين دكرة من منػابر العلػم فلهػا  مػن كاحدةتعلػيم فعػاال. كألف ا١بامعػة ال
قػدرة ا١بامعػة ىف  ىػي معرفػة إىل ىنااـ مػن االىتمػ ٤بوجودةة. كا٤بشػكلة اسنرية ا٢بالطاقػة البشػ
إف على أنفسهم. يقوؿ مالك فجر:  يعتمدكف٤با تعلموا، ك  ا١بيػدين ا٤بتقنْب إعػداد ا٤بتخػرجْب
 يفا١بامعػة  عند ىػو مسػؤكلية علػى أنفسػهم الذم يعتمدكف ا٤بتحرفْب إعداد ا٤بتخػرجْب
 ّ.ٚبطػيط عمليػة الػربامج ككضعها أبحسن ما ٲبكن
ثبلثة شركط ":نقلػومولياسا يقوؿ كمػا كردماف جويونيكػورك  ٤بشكلةالنسبة إىل ىذا ا
ك  ال بػد مػن االىتمػاـ يف بنػاء الَببيػة للمسػاٮبة فىَبقيػػة الطاقػػة البشػػرية الٍبىنػاؾ على األقل 
ا١بيػد  درسك يػرل فجػر يف إعػداد ا٤ب، ا﵀ػَبؼ درسا٤ب الكتػػاب ا٤بدرسػػي ا١بيػػد، ا٤ببػػاٍل،: ىػػي
 غّب منقصة يقةرية ا١بيدة، بل ىذه ا٢بقالطاقة البش لػو مكانػة رئيسػية يف إعػداد درسأف ا٤ب
علػى  ٍب تتأثرػة اليو عناصر الَبب عنصر من درسألف ا٤ب .دريسا٤بعلم كأٮبيتو يف عملية التدكر ب
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يػد أمػر ضػركرم، ك علػى ا١ب درسأف إعػداد ا٤ب رؤية موجودنظػرا إىل ىػذه ال، ْمعمليػة التعلػي
 .كالتعلم دريسالتبلميذ عند الت أمػاـ ٤بلتقيةاسػتيعاب ا٤بػادة ا درسا٤ب
األطفاؿ  تدريس تعٌلم اللغة العربية يف ٨بتلف ا٤بؤسسات التعليمية، بداية من ركضة متٌ 
ابعتبارىا ا١بامعة سلطاف طو سيف الدين ا٢بكومية جاميب إىل ا٤برحلة ا١بامعية. كانت 
تعليم  منها قسمأحد متنوعة،  من الكليات مامعات ا٤بشهورة يف اندكنيسيا ٥با قسا١ب إحدل
علم الببلغة خصوصا علم عليهم تعٌلم  رصة ٰب. كيف ىذا القسم،كاف الطلباللغة العربية
 .الطبلبة ٥با مكانة ىامٌ  علم البديعيف ا٤بستول السادس، ألف  ، كخاصة للطلبةالبديع
ليكوف الطبلب قادرين يف تطبيق علم إف تعليم علم البديع ٥با أىداؼ كثّبة، منها 
الكرَل. ألف علم البديع أداة من أدكات لفهم آايت القرآف الكرَل كتفسّبه.  البديع من القرآف
كلكن يف ا١بامعة سلطاف طو سيف الدين ا٢بكومية جاميب خصوصا قسم تعليم اللغة العربية 
يف تعليم علم البديع إبستعماؿ آايت من القرآف ا٤بستول السادس مل ٘بد الباحثة ٛبرينات كثّبة 
. ألف الباحثة حينما كانت تدرس علم الباحثة متخرجة من ىذا القسم الكرَل بينما كانت
الببلغة خصوصنا علم البديع مل ٘بد إىتمامنا كبّبنا من ا٤بدرس يف تعليم أسلوب البديع 
 .إبستخداـ القرآف الكرَل
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 ت ا٤بوضوع "كفائة الطبلب يف فهمتبحث ىذه ا٤بشكلة ٙب كلذالك، تريد الباحثة أف
السادس الفصل الدراسي الفصل  لقرآف الكرَل يف قسم تعليم اللغة العربيةأسلوب البديع اب
 .كومية جاميب"لدين ا٢بسلطاف طو سيف االجامعة 
 مشكالت البحث .ب 
 ٘بد الباحثة مشكبلت من ٕبثها فيما يلي:
 .لقرآف الكرَليف تعليم أسلوب البديع اب ٘بد الباحثة ٛبرينات قليلة .ُ
عن أسلوب البديع يف  من ا٤بدرس علم الببلغة كطلبتوا ا كبّب مل ٘بد الباحثة إىتمام .ِ
 .الكرَل القرآف
 البحث حدود .ج 
 كمن تلك ا٤بشكبلت الٍب تقدـ بياهنا، ٙبدد الباحثة ٕبثها فيما يلي:
)من سورة الضحى إىل  ٙبدد الباحثة ٕبثها من القرآف الكرَل إىل جزء الثبلثْب فقط .ُ
 .سورة الناس(
ٔبامعة  السادس من قسم تعليم اللغة العربية الفصلدد الباحثة مكاف البحث إىل ٙب .ِ
 .السلطاف طو سيف الدين جاميب
 أسئلة البحث .د 
 كيف استعماؿ أسلوب البديع يف القرآف الكرَل؟ .ُ
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قسم تعليم اللغة العربية  لقرآف الكرَل يفأسلوب البديع اب كيف كفاءة الطلبة يف فهم .ِ
 ا٢بكومية جاميب؟ ف طو سيف الديناسلطالجامعة الفصل الدراسي السادس 
 البحث أهداف .ه 
 .لنعرؼ كيف استعماؿ أسلوب البديع يف القرآف الكرَل .ُ
الكرَل يف قسم التعليم اللغة لقرآف أسلوب البديع اب كيف كفاءة الطلبة يف فهملنعرؼ   .ِ
 .ف طو سيف الدين ا٢بكومية جاميباسلطالجامعة  السادس الدراسي الفصل العربية
 أمهية البحث .و 
مادة  فهمك  دريسحػث مشػكبلت تمػن ىػذا الب معرفة رجػىتمػن الناحيػة التطبيقيػة:  .ُ
حػٌب  جاميب اإلسػبلمية ا٢بكوميػة سلطاف طو سيف الدينال جامعػةيف  علم البديع
كػذلك  الببلغػة فيهػا خصوصا تدريساللغػة العربيػة تعلػيم  يف تػؤدم النتيجػة إىل ترقيػة
كتعلػم مػادة  دريسيػة تر عملصادمصػدرا يف م كليكػوف ا٤بماثلػة. يف ا١بامعػات األخػرل
قسم كتقييمو ا٤بوجودة يف  بديعالأسلوب  ػادة٤بكتعلػم  دريسبعػد ٙبليػل ت علم البديع
 .جاميب اإلسبلمية ا٢بكومية سلطاف طو سيف الدينال امعةٔب تعليم اللغة العربية
 لجامعػات كمعلمػي الببلغػةل ىذا البحثإفادة من رجػى ت: مػن الناحيػة النظريػة .ِ
 :ما يلي




 كتعلم مادة الببلغة دريساالقَباحات الَببوية يف ت مصدر. 
 اللغة العربية دريست يف َبقيةال إسهاـ. 
 بحثال مصطلحات .ز 
بتوضيح ا٤بصطلحات ا٤بوجودة يف ىذا لدفع األخطا يف الفهم، فقامت الباحثة 
 البحث كىي كما يلي:
 ٦بموعة ٤بواجهة التلميذ هبا يتسلح رؼعاكالدايرات كا٤ب موعة من القدرات٦بالكفاءة:  .ُ
 ليشكلتاب لذلك الناجعة وؿلا٢بٯباد إل ا٤بستوجبةشاكل كا٤ب كالوضعيات قكالعوائ من
 ٓ.فعاؿالك  بلئما٤ب
 ٔ.كالتعبّب عن األفكارأسلوب : هنج خاص يف الكتابة  .ِ
ٕ.رعاية ا٤بطابقةكضوح الداللة ك وجوه ٙبسْب الكبلـ بعد ب معركؼعلم البديع:  .ّ
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 مفهوم الكفائة .أ 
 تعريف الكفائة لغة فهي:
  ٩باثلة يف القوة كالشرؼ، ككفائة الزكج لزكجتو يف ا٢بسب كالنسب "اعتبار
 فتشت مل أر يف الزكاج كفائة ... ككفائة األزكاج فب األعمار. -الكفائة
 أىلية للقياـ بعمل كحسن تصرؼ فيو، قدرة كحسن تصريف "كفائة فنية اندرة –
توجد كفاءات كثّبة يف الببلد العربية"، امتحاف كفائة: امتحاف  -خبّب ذك كفائة
الكفائة: شهادة شهادة  -مصممبلختبار قدرات الشخص يف موضوع معْب
 التخرج.
ا٤بؤىل أك الكفاءة  ىي "شيئ الٍب تصف تعريفها الكفاءة كيف كتابة سوراي أف
 :شحص من نوعي ككمي" ٗبقصد
 عمل الٍب ا٤برصودةالظهار كمؤشر الكفاءة إل 
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  ٖيف تطبيقها ٨بطوطا٤بعريف  كالسلوكي حٌب الوجداٍل ك تشمل إىل جوانب الكفائة 
الكاملة البد  من عبد ا﵀يد ىي "٦بموعة العمل الذكاء الٍب ا٤بسؤكلية تعريفكال
اىل عملية التعليمة  ةتعلقالكفائة معند ا٤بدرس لشركط قادر على كل الواجب كمعلم" إذا 
 ةتعريف القدرة على ا٤بهار الكفائة ب ٲبكن ٗ. ابنضباط الَببيةَلمهر إىل تكر  منها الٍب البد
 تجسد يف أدائو، كمن قانوفا٤ب اضرالشخص ا﵀ كا٤بهارات من ا٤بعرفةا٤بواقف ك قائم على 
RI  ا٤بهارات عن ا٤بدرس كا﵀اضر، الكفاءة ىي ٦بموعة من  ََِٓ/ُٓرقم
 َُ.العمل ا٤بهنية أتديةيفهم عليو يف ٲبلك أك أف  موجبة كالسلوكيات كا٤بعارؼ
اؿ جملا كخاصة ىف كا٣بلط عدـ الوضوحشوبو شئ من ت الكفائة ىي مصطلح
ٙبقيق ا٥بدؼ أبقل ر ا " القدرة على إنتاج ا٣بدمة أك هنأب ٲبكنكتعريف الكفائة الَببول، 
الٌب ٙبقق فيها ا٤بخرجات  تكلفة، أف الكفاءة تشتمل على نوعْب : كفاءة داخلية كىى
أىداؼ ا٤بدرسة ككظائفها من خبلؿ العمليات الٌب ٛبر ا٤بدخبلت، ككفاءة خارجية 
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حكمها  كسوؽ العمل كمدل تمعجملمؤسسات التعليم ٤بتطلبات اكترتبط ٗبدل ٙبقيق 
 ُُ.على خريج ىذه ا٤بؤسسات
كا٤بهارة  يف سا٪بااي أف الكفاءة ىي ا٤بعرفة (Mc Ashan) ذكر مج أشاف
سلوكو الذىِب  الشخص كتكوف جزء من نفسو حٌب تؤثر على كالقدرة الٍب ٲبلكها
بتأييد ا٤بعرفة كا٤بوقف  الكفاءة ٛبتعكالعاطفي كا٢بركي. من ذلك الرأم فينبغي على 
 ُِ.ا٤بعرفة كا٤بوقف إذف ال ٲبكن ظهور الكفاءة ا٤بعينة بدكف كالتقدير،
ا٤بعرفة  أف الكفاءة ليست إال يف مستول (Gordon) عند الرأم غوردكف
شخص لديو الكفاءة  فحسب، كلكن ينبغي على الكفاءة تصوير السلوؾ. ٗبعُب يقاؿ أف
السلوؾ أك العمل. فالكفاءة على  تضمْب ا٤بعرفة كتنفيذىا يف ٭بطإذا كاف يعرؼ كيف 
كالنتيجة كا٤بوقف الٍب تتأمل يف عادة التفكّب  أساسها تعترب من إندماج ا٤بعرفة كا٤بهارة
فهم مواد الدرس لتطوير الذكاء فحسب، كلكن كيف تنفيذ  كالفعل. كالكفاءة ليست إال
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قدرة أك  ا٤بفهـو األساسي للكفاءة ىي ٧ببْب شاهعرؼ  للسلوؾ يف ا٢بياة تلك ا٤بواد
 ُّ.مقدرةأك براعة
أك مقدرتو كيفية  ‌شخص كأما تعريف الكفاءة عند عثماف كل ما يثمل مؤىلة
كا٤بقدارات الٍب يسيطر  ك كفاءة عند موليسى ىي: ا٤بعارؼ كا٤بهارات ُْ.كمية كانت أك
القياـ أبحسن السلوؾ قادرا على  عليها شخص كأصبحت جزءا من نفسو حٌب يكوف
 أف الكفاءة ىي ٦بموعة ُٓككصف الدكتور مهيمْب. كالنفسي ا٢بركي كالوجداٍل ا٤بعريف
كٯبب على  .من األعماؿ الٍب أسست على التفكّب الذكي كملئت بطبيعة مسؤكلية
مهن ٧بددة. كٯبب أف  الشخص امتبلئها كشرط ليعترب أنو قادر على تنفيذ الوظائف يف
 .منظور العلم كالتكنولوجيا كاألخبلؽ ٤بسؤكلية كإجراء صحيح نظرا منتظهر الطبيعة ا
فهم  الكفاءة الَببوية ىو القدرة على إدارة التعليم لدل ا٤بتعلمْب يتضمن
ا٤بتعلمْب لتحسْب  ا٤بتعلمْب، كالتصميم كالتنفيذ التعلم، كتقييم نتائج التعلم كتطوير
إىل ا٤بتعلم. إذف تصميم كتنفيذ  ا٤بعلم من ا٤بعلمإمكانتهم. كتشتمل الكفاءة الَببوية فهم 
م ك لتحسْب يف إيصاؿ هتلتفعيل إمكاان التعلم كتقييم النتائج التعلم كتطوير الطبلب
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الكفاءة الَببوية ىو قدرة الكفاءة ا٤بعلمْب الَببوم  .ُٔا٤بعلومات إىل األذىاف التبلميذ
 ُٕ.مالنظرية كالتطبيق يف عملية التعل فيما يتعلق إتقاف
 ُٖ.التعليم كتعلم ا٤بتعلمْب قدرة مدرسْب على إدارة كأما الكفاءة الَببوية ىي
الكفاءة الَببوية ىي قدرة ا٤بدرسْب على ما يتعلق إبدارة  أف كرأم آخر عند مولياسى
 ا٤بتعلمْب من كضع أك إعداد خطط الربامج التدريسية كتنفيذ أك إدارة عملية التعليم كتعلم
مؤشرات ىذه  التقوَل التدريسي كمراقبة نتائج التقوَل كمتابعتها. كمنالتدريس كإجراء 
 :الكفاءة يعِب
 معرفة خصائص الطبلب 
 السيطرة على نظرايت التعليم كالتعلم كمبادئها 
 القدرة على تطوير ا٤بناىج الدراسية 
ة هواجيتسلح هبا التلميذ ٤ب عارؼارات كا٤بهموعة من القدرات كا٤بالكفائة ىي ٦ب
حلوؿ الناجعة لذا بشكل  شاكل الٍب تستوجب إٯبادمن الوضعيات كالعوائق كا٤ب موعة٦ب
 ُٗ.مبلئم كفعاؿ
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 موعة مقاييس الربامج الدراسية الٍب٦ب ِبعلى مدخل الكفاءة يع ِببج ا٤بهنفا٤ب
 كإف .َِدركسةيع جوانب ا٢بياة ا٤بٝبأف يصبح كفأ يف  تستطيع أف توصل الدارس إىل
 ٮبا اإلجراءات كالنتيجة يْبمدخل الكفاءة ييتم أبمرين أساسج القائم على هنتطوير ا٤ب
 دؼ كا﵀تول كطريقة التدريس كي ا٥بىج، ك هنيع عناصر ا٤بٝبج هنحيث يشمل ذلك ا٤ب
 ُِ.َلالتقو 
 ِِىي:ج هنذا ا٤بىكمن خصائص 
 ْبج ابلفركؽ الفردية عند الدارسهنتم ا٤بهي 
 أف ودرس ال ٯبوز لكعند كضع النتيجة. فا٤ب َلج ابإلنصاؼ يف التقو هنتم ا٤بهي 
 يرفع درجة الطالب حٌب ينجح
 كذلك ألف مقياس النجاح ينطلق من الكفاءة،ْبج أيضا بنوعية ا٣برٯبهنتم ا٤بهي ، 
 بد أف يعيد الدراسة حٌب ٰبصل علىأل ويسيطر الطالب كفاءة ما، فإن فإذا مل
 اهطلوبة كينتيي منتلك الكفاءة ا٤ب
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 كتوبة على الكشف، كذلك ألف درجاتراعاة درجات الطبلب ا٤بٗبج هنتم ا٤بهي 
 ذهىج عبارة عن كفاءهتم الٍب يستوعبيا، فسوؼ تؤثر هنذا ا٤بىالطبلب عند 
 .ائيةهالدرجات اإلمتحاانت الن
 بد أف يتم بتحديد الكفاءة الذمج القائم على مدخل الكفاءة ألهنكتطوير ا٤ب
 وادديد ا٤بٙبيت طلوبة أيتلك الكفاءة ا٤ب للوصوؿ إىلدرسة، مث ا خرٯبو ا٤بهكلبد أف ٲبأل
 ِّ.واد ا١بديدة من أجل تلك الكفاءةا٤ب ْبناسبة تعيالدراسية ا٤ب
 ِْ:كإف تطوير بعد ذلك أيخذ األشكاؿ اآلتية
  ال وذا البحث، ألف التطوير فيىور ٧بذا النوع ىالتطوير اب٢بذؼ أك ابإلضافة. ك 
 .ج أك يف تنظيماهتاهنداؼ ا٤بىيف أ ّبالكب ّبيستدعى إحداث التغي
 درسيةج ا٤بىناتطوير تنظيم ا٤ب. 
  سةار الد نظاـتطوير. 
 تعديل السلم التعليم. 
 تطوير النظم التعليمية كأنظمة اإلمتحاانت كأسس النجاح. 
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 مالفه .ب 
 تصنيف بلوممفهوم  .4
يعِب أف نظاـ، كنوماس  taxisعلم التصنيف تصرؼ من اللغة يوانٍل أتكيس 
علم التصنيف ىو تصنيف السلسلة من أحد النهاـ الذم أساس  ِٓ.يعِب العلـو
كل  ج يفنهبية، أتليف االختبار كا٤بًقويىة يف بلـو كأساس لتأليف أىداؼ الَبن تالتصنيف. 
 .ـعا
 بٌية. على األساس،داؼ الَب ىم، كيستخدـ اظدرس يف يفهم، ينيل ا٤بهذا إطار بلـو تىسى
 .دـكقت قكاسع يف  ّببلـو يكوف أحد يفهم ك أتث
،  وكاصدقائ من اآلخر تلميذ من بلـو يٌسمى لورين كم أندكساف تصحيح بلـو
و ىبية. السول، إطار طبقة دؼ الَب  كر جديد يفف كجد ٰبتاج لوحد العلـو ك بسب
ساف وجود التصحيح، رأم أندر بٌية. بَب ال داؼىخاص يكوف اساس لصنف أ ّبإطار تفك
يف  وعلم تصنيف قبل ْبالتدقيق الٍب يقارف ب التفاعل ك ّبجديد يعًكس صورة رتيب التفك
 .بيةداؼ الَبن ىاًبٍػتىدع أ
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" لؤلىداؼ الَببوية يتكلم عن ثبلثة ٦باالت ٯبب  كابختصار، فإف تصنيف "بلـو
األىداؼ التعلمية للمادة الٍب يدرسها. ىذه  أف أيخذىا ا٤بعلم بعْب االعتبار لدل كضعو
كاجملاؿ الوجداٍل ( ّي، كحر  -النفس  كاجملاؿ( ِ، اجملاؿ ا٤بعريف(ُ: اجملاالت ىي
 ِٔ.العاطفي
 اجملاؿ ا٤بعريف 
تتعلق  كيعرؼ أبنو ذلك اجملاؿ الذم يكتسب فيو الطالب معرفة عقلية كذىنية
عماؿ العقل كالتفكّب كنظرايت كحقائق كغّبىا من ا٤بعرفة الٍب تتطلب منو إ ٗبعلومات
كأف يفسر، كأف يقارف،  الطالب، كأف ٰبلل، كأف يفَبض،أف يقرأ  :مثاؿ .رةككتشغيل الذا 
 .يكتندرج ٙبت النمط ا٤بعريف اإلدرا  يكتشف، ...اخل من األىداؼ الٍب كأف كأف يصمم،
  حركي –اجملاؿ النفس 
 ية كإجراءات عمليةككيعرؼ أبنو ذلك اجملاؿ الذم يكتسب فيو الطالب مهارات حر 
 .العضبلت كتوافقها مع ا١بهاز العصيب ا٢بسي كغّبىا من األعماؿ الٍب تتطلب استخداـ
أف يكتب الطالب، كأف يعزؼ، كأف يعدك، كأف يزرع، كأف يطبع، كأف ٯبرم ٘بربة،  :مثاؿ
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كأف ٱبيط، كأف يطرز، كأف يلوف ... اخل من األىداؼ الٍب تندرج ٙبت اجملاؿ  كأف يرسم،
 .يكحر  –النفس 
 اجملاؿ النفسي العاطفي 
 ؿ الذم يكتسب فيو الطالب األخبلؽ، كا٤ببادئ، كاال٘باىات،كيعرؼ أبنو ذلك اجملا
 كالركحانيات، كا١بماليات، كغّبىا من األعماؿ الٍب تتطلب العواطف كالوجدانيات
، أف يتعاكف، أف ٰبب، أف يصدؽ، أف يفرح، أف  :مثاؿ .كالركحانيات أف يقٌدر، أف ٰبَـب
من األىداؼ الٍب تندرج ٙبت أف يشعر، أف يثٌمن، أف يغضب للحق ... اخل  يتذكؽ،
 .اجملاؿ الوجداٍل
 أما يف ىذا البحث ٙبدد البحثة اجملاؿ ا٤بعريف
 اجملال ادلعريف عند "بلوم" .0
" اجملاؿ ا٤بعريف إىل ست مستوايت عقلية بشكل ىرمي ترا  مي كصنف "بلـو
ىذه ا٤بستوايت أك العمليات العقلية من السهل إىل الصعب، كمن البسيط  ٕبيث تتدرج
يتضمن ا٤بستول األصعب ا٤بستول األبسط منو ابلضركرة، كيصبح  ا٤بعقد، كٕبيث إىل
سابقا للمستول األعلى منو، مبينا أف مساحة العمليات العقلية  ا٤بستول األسهل متطلبا
رب مساحة ٙبتلها قاعدة كر تكوف ىي أككا٤بخصصة للتذ  رة البشريةكالٍب تقـو هبا الذا 
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، مث تتضاءؿ ىذه  صعودا إىل أف تصل إىل قمة ا٥بـر كالٍب ٛبثل أعلى  ا٤بساحة تدرٯبياا٥بـر
. ٗبعُب مالبشرم  القدرات العقلية الٍب يقـو هبا الدماغ عملية التقوَل من كجهة نظر بلـو
ر، كأقل ما يقـو كالتذ كالعمليات العقلية البسيطة   آخر، فإف أآثر ما يقـو بو الدماغ ىو
 :كالتقوَل. ىذه العمليات ىي يبكالَب كبة  كدة ا٤بر بو ىو العمليات العقلية ا٤بعق
 مستول ا٤بعرفة كالتذكر 
كيعرؼ أبنو القدرة على اسَبجاع ا١بزئيات، كالكليات، كالعمليات، كاأل٭باط، 
كالرموز، كاأل٠باء، كالتواريخ، كالعناكين، كا٤بصطلحات، كاأللقاب، كاألمثلة،  كا٢بقائق،
ت ا١بزئية، كالكلية. مثاؿ: كاالستظهار كتذآر ا٤بعلوماا٤بعلومات الٍب تتطلب ا٢بفظ  كآافة
 .أف يعدد، أف يعطي مثبل، أف يعٌرؼ... اخل ر،كأف يذ 
 مستول الفهم 
كيعرؼ أبنو القدرة على االستيعاب كاإلدراؾ كىضم ا٤بعلومات كاألفكار، حيث  
ألفكار العامة، الفرد ىنا قادرا على إدراؾ ا٤بفاىيم، كالقواعد، كا٤ببادئ، كالقوانْب كا يكوف
كاستيعاهبا كترٝبتها إىل صيغ مغايره. مثاؿ: أف يفهم، أف يفسر، أف يشرح، أف  كفهمها
 .نص، أف ٰبوؿ من صيغة إىل أخرل، أف يَبجم،...اخل يعيد صياغة
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 مستول التطبيق 
كيعرؼ أبنو القدرة على استخداـ األفكار اجملردة ا٤بتعلمة سابقا، كتوظيفها يف 
٧بسوسة جديدة يراىا ا٤بتعلم ألكؿ مرة. آأف يستخدـ ا٤بتعلم الفكرة العامة مادية  مواقف
القانوف، أك اإلجراء يف مواقف تعليمية جديدة غّب الٍب تعلم فيها. مثاؿ: أف  ا٤بتعلمة، أك
أف يستخدـ، أف يصنف األمثلة إىل فئات، أف ٰبل ا٤بسائل ا٢بسابية  يطبق، أف يوظف،
 .يعرب ا١بمل، أف يصنع كفق مقاييس، أف يصلي... اخل أف ابستخداـ القانوف ا٤بتعلم،
 مستول التحليل 
ب أك ا٤بوقف إىل عناصره، كٙبليل الكل إىل كزئة ا٤بر كيعرؼ أبنو القدرة على ٘ب
الٍب يشتمل عليها، كالقدرة على رؤية التفاصيل كالعبلقات الٍب تربط فيما بينها.  األجزاء
الٍب تتكوف منها، أف ٰبلل التجربة إىل ا٣بطوات الٍب  القصيدة إىل األفكار مثاؿ: أف ٰبلل
 .يفكك جهازا،... اخل تشتمل عليها، أف
 مستول الَبكيب 
ؼ أبنو القدرة على ٘بميع األجزاء يف آؿ متكامل كفق عر ل، كيو عكس التحليكى
معْب، كرؤية النسق الذم ٰبكم بْب األجزاء يف كحدة كاحدة. مثاؿ: أف يصمم، أف  مبدأ




 مستول التقوَل 
كيعرؼ أبنو القدرة على كصف األشياء، كتثمينها، ككزهنا، كتقوٲبها، كا٢بكم 
كمعايّب معينة صادقة  كإبداء الرأم فيها، من خبلؿ الرجوع إىل ٧بكات عليها،
بشأهنا. مثاؿ: أف ٰبكم على دٲبقراطية ا٤بناقشة، كأف يقيم  اٚباذ القرار كموضوعية، كمن مث
 .يعطي رأيو يف قضية معينة...اخل ا٢بوار ا١بارم، أف
 مفهوم الفهم .3
 تعريف الفهم لغة: فهم )مفرد(: ج أفهاـ )لغّب ا٤بصدر( كفهـو )لغّب ا٤بصدر(:
 مصدر فهم سوء الفهم: عدـ فهمو على الوجو الصحيح 
  لئلستنباطجودة استعداد الذىن 
يعرؼ أبنو القدرة على االستيعاب كاإلدراؾ كىضم تعريف الفهم إصطبلحا كىو 
الفرد ىنا قادرا على إدراؾ ا٤بفاىيم، كالقواعد،  ا٤بعلومات كاألفكار، حيث يكوف
 .كاستيعاهبا كترٝبتها إىل صيغ مغايره كا٤ببادئ، كالقوانْب كاألفكار العامة، كفهمها
 :لفاعلة للمتعلم، كتكوف من خبلؿ ما يليكتظهر من خبلؿ القدرة ا
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  القدرة على استقباؿ ا٤بعلومات كا٤بعارؼ الٍب تضمنها ماده معينة كٛبكْب فهمها
القدرة على التحويل ٥بذه ا٤بعلومات كا٤بعارؼ من صيغة اىل منها  كاالستفادة
 .ا٤بعلػومات كتفسّبىا صيغة أخرل ترٝبة
  ا٤بعلم يف حالة ا٢بفظ يطلب من طلبتو التفريق بْب الفهم كا٢بفظ حيث أف
ية، الٍب كردت اختزف من معلومات يف ذاكرتو، بنفس الصورة األصل اسَبجاع ما
 .يف الكتاب ا٤بدرسي
 أما يف الفهم، فإنو يطلب منو صياغة األفكار كتدكيرىا يف عبارات ٨بتلفة عن األصلية،
 :ليات، ىيكيتم االستدالؿ على القدرة على الفهم من خبلؿ ثبلثة عم
 الَبٝبة 
 التفسّب 
  استناج العوامل، الٍب تسهم يف إحداث ظاىره معينة، مثل التعرؼ على حركؼ
 ِٕكا٤بعاٍل الٍب ٙبويها ىذه ا٢بركؼ، كأيضا التعرؼ على ا٤برادفات ا١بر
 أسلوب البديع .ج 
 مفهوم البديع .4
حوؿ:  ا٤بفردات للحسْب ابن دمحم الراغب األصفهاٍليف البديع يف اللغة كما جاء 
ا١بديد، كا٤بخَبع، كا﵀دث، قاؿ الراغب: )اإلبداع: إنشاء صنعة ببل احتذاء كاقتداء، 
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مستوى ادلقدرة التصنيفية لألهداف السلوكية حسب تصنيف بلوم لدى معلمي اللغة العربية يف ادلدارس اخلاصة عبلء عيادة ٞبيد، ‌
 ِّ)عماف: رسالة ا٤باجستّب جامة شرؽ األكسط( ص. األساسية يف عمان، 
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كقيل: رىًكيَّةه بديع، أم: جديدة ا٢بفر. كإذا استعمل يف هللا تعاىل، فهو إٯباد الشيء بغّب 
آلة، كال مادة، كال زماف، كال مكاف. كليس ذلك إال ﵁. كالبديع يقاؿ للمبدع ٫بو قولو 
عاىل: ﴿بىًديعي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىًإذىا قىضىى أىٍمرنا فىًإ٭بَّىا يػىقيوؿي لىوي كيٍن فػىيىكيوفي﴾ )البقرة: ت
، كقاؿ يف  اللساف: )بدىعى الشيء يبدىعو بىدعان، كابتدعو، أنشأه كبدأه. كبدع ِٖ(ُُٕ
يف التنزيل: ﴿قيٍل الركية: استنبطها كأحدثها. كالبديع كالبدع: الشيء الذم يكوف أكال، ك 
أىانى مىا كيٍنتي ًبٍدعنا ًمنى الرُّسيًل كىمىا أىٍدرًم مىا يػيٍفعىلي ًب كىالى ًبكيٍم ًإٍف أىتًَّبعي ًإالَّ مىا ييوحىى ًإيلىَّ كىمىا 
(  أم: ما كنت أكؿ من أرسل، قد أرسل قبلي رسل  ًٗإالَّ نىًذيره ميًبْبه﴾ )األحقاؼ: 
 َّ.غة: )أبدع الشيء كابتدعو: اخَبعو. كقاؿ يف  أساس الببل ِٗكثّبكف
كقد  كردت يف القرآف الكرَل يف آيتْب، يف قولو  تعاىل: ﴿بىًديعي السَّمىاكىاًت 
كىاأٍلىٍرًض أىٌلَّ يىكيوفي لىوي كىلىده كىملٍى تىكيٍن لىوي صىاًحبىةه كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو كىىيوى ًبكيلًٌ شىٍيءو عىًليمه﴾ 
بىًديعي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىًإذىا قىضىى أىٍمرنا فىًإ٭بَّىا يػىقيوؿي ﴿ سبحانو:كقولو (، َُُ)األنعاـ: 
(. ٗبعُب ٝباؿ ا٤بنشأ، كأنو أىحدىثها على غّب مثاؿ ُُٕلىوي كيٍن فػىيىكيوفي﴾ )البقرة: 
 .ككردت كذلك  يف الشعر ٗبعُب ا١بديد كا٤بخَبع .ُّسابق
                                                           
 ُِِ-ُُِص:دكف السنة( دار القلم، )دمشق: ، ٙبقيق  صفواف عدانف داككدم،   ادلفردات الراغب األصفهاٍل ا٢بسْب بن دمحم، ‌07
01‌ ،  ّّْ-ُّْص.  ُق( ج.  ُُْْ ، )بّبكت،  دار صادر،لسان العربابن منظور، أبو الفضل ٝباؿ الدين دمحم بن مكـر
‌.ّٔ-ّٓـ( ص ُٕٗٗ)بّبكت: دار صادر،  أسرار البالغة ٧بمود بن عمر الز٨بشرم،‌82
 ُُِص.  ُ(. ج. ُٖٗٗ، )ٝبهورية مصر العربية: ٦بمع اللغة العربية معجم ألفاظ القرآن الكرمي‌81
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هاٍل: أف الشاعر العباسي مسلم بن ذكر أبو الفرج األصفأما يف اإلصطبلح كما 
ىػ( كاف أكؿ من أطلق ىذا  ا٤بصطلح، قاؿ: )كىو فيما زعموا أكؿ من قاؿ َِٖالوليد )
الشعر ا٤بعركؼ ابلبديع، كىو لقب ىذا ا١بنس البديع كاللطيف، كتبعو فيو ٝباعة، 
 ِّ.كأشهرىم فيو: أبو ٛباـ الطائي، فإنو جعل شعره كلو مذىبان كاحدان فيو...(
قالوا إف أكؿ من دكَّف يف ىذا الفن: عبد هللا بن ا٤بعتز العباسي، ا٤بتوىف سنة ك 
ىػ( إذ ٝبع ما اكتشفو يف الشعر من ا﵀سنات، ككتب فيو كتاابن جعل عنوانو ِْٕ)
عرؼ بو لم  يىػ( البديع أبنو: )عّٕٗا٣بطيب القزكيِب )تػ  كقد عرؼ   ّّعبارة: البديع.
كعرفو د. عبد الرٞبن حسن  ّْا٤بطابقة ككضوح الداللة(. كجوه ٙبسْب الكبلـ بعد رعاية
عرؼ بو ا﵀سنات ا١بمالية، ا٤بعنوية كاللفظية ٤بيداٍل، فقاؿ: )ىو العلم الذم تحبنكة ا
 ّٓ.ا٤بنثورة، الٍب مل تلحق بعلم ا٤بعاٍل، كال بعلم البياف(
 نشأة البديع .0
ها لفظية ضبعمصطلح البديع مل يكمن يعنمي ٩با نفهممو ٩بن ٧بسنات يسممى 
 البديع. بل ىناؾ العديد من اآلراء كالتعاريف مصطلح علم، معنوية كيسمى منهما
                                                           
 ُّا٤بصرية، دكف السنة( ص.)القاىرة: دار الكتب األغاين أب الفرج علي بن ا٢بسْب األصفهاٍل، 80
 .ّٗٔ( ص. ُٔٗٗ،)دمشق: دار القلم، ُ، طلبالغة العربية، أسسها، علومها، فنوهنا، اعبد الرٞبن حسن حبنكة ا٤بيداٍل‌88
 .ّّْ،)بّبكت: دار الكتاب اللبناٍل، دكف السنة( ص ٓتعليق دمحم عبد ا٤بنعم خفاجي ط ،إليضاح  يف علوم البالغةا، ا٣بطيب القزكيِب‌84
 .ّٗٔ، فنوهنا: ض. البالغة العربية، أسسها، علومهاد. عبد الرٞبن حسن حبنكة ا٤بيداٍل: ‌85
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أم أف مصطلح  ،ل التصوير كاألداء الفِب ا١بديدئكسا ٤بفهـو كاف يعِب فا٤بنطلق األكؿ
 ّٔ.ا يعد كمازاؿ على اإلفادةمذم فيما يشمل التقسيم الثبلثي ال ءالبديع كاف يعِب إبٯبا
كأك ٩بن ، كقد صنف فيها، علم أف أنواع البديع كثّبةاالسكاكي : )ؿ وطن قاكيف ىبل ا٤ب
 ّٕ.(عبدا ﵁ بن ا٤بعتز إؾ ٝبع منها سبعة عشر نوعان  التمرع كلم 
ة أ٭باط تل  ا﵀سنات دالل ا٤بفهـو اد من حيث عدز قد كرد أف ابن ا٤بعتز قد 
كال سبقِب  ،كتابو : ) ما ٝبع قبلي من فنوف البديع أحد  ؿيف أك  اؿ البديع فقالعماـ ٤بعُب
كيقتصد على ىلو فليفعل كمن أضاؼ من  إىل أتليفو مؤلف ,فمن أحب أف يقتدم بنا
 ّٖ.(يارهختا إ٤بى البمديع كرأل فيمو غيمر رأينما فلو شيأه ا﵀اسن أك غّبٮبا ذى
دكر ٝبيعها يف ٧بور مسميات متعددة ت–كللببلغْب يف إطار ا٤بفهـو العاـ للبديع 
بكلمة بديع فبداية أطلقوا كلمة  صفيما بعد فيما ٱبت ؿا٢با أستقر عليوذم كاحد ىو ال
نعوت الببلغة كالبياف كالفصاحة  بديع على فنوف الببلغة ٦بتمعة ,كما أطلقوا عليها
 كالتشاب ذاى ا٤براكز ا٤بعنوية ا٤بختلفة.كظل ككالرباعة ,كظلت كلمة بديع تتأرجح بْب تل
كضع ا٢بدكد كا٤بقاييس ا٤بعنوية  ذميتمدد بْب ا٤بفردات كدالالهتا حٌب جاء السكاكي ال
إف  ؿالببلغة.فقد قسم السكاكي علـو الببلغة إيل أقساـ منهما ا٤بعاٍل كالبياف ,كقا لعلـو
                                                           
‌ِْْ)اإلسكندرية: منشأة ا٤بعارؼ، دكف السنة( ص.  ةفلسفة البالغرجاء عيد,‌86
‌ََِ( ص. َُْٗ، )بّبكت: دار الفكر، التلخيص يف علوم البالغةالقز كيِب، ‌87
 ُٗ( ص. َُٗٗ)بّبكت: دار ا١بيل،  يف البديعالبديع عبد هللا ابن ا٤بعتز، ‌87
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ها ئكا٥بدؼ من كرا، ين الفرعْب أم ا٤بعاٍل كالبيافذنها ىضميت رل الخىناؾ كجوه أ
 .ما الببلغة فيما بعد بعلم البديععل عليو زينو ,كىو ٩با أطلقٙبسْب الكبلـ كت
ا الثبلثة هتقسيم الببلغة إيل علوم لذم شهدرف الرابع ىو اقح أف الضيت ذاكهب
ل ئكاف قبل كل  ىو االسم ا١بامع لكل ا٤بسا  ذم)البياف,ا٤بعاٍل,البديع( كال ا٤بعركفة
 ّٗ.ذلكو كغّب ك٦بانسة كتشبيؽ الببلغية من استعارة ككنايو كطبا
كىبل ال يعِب جهل العرب بكلمة بديع ,حٌب ما قبل اإلسبلـ فقد كاف معُب  
 . كالعلم كاألدب ككاف يعرؼ عندىم ابللطيف كلمة ٗبديع ٠با دا بركٞبو ك٠بط أىل
 ه التسمية يف غاية الدقة كالرباعة ,ككل  ٤با ٯبده متلوؼ ا٤بعاٍل من لطف كرقةذيبدك أف ى
و ئمسلم بن الوليد اللي أطلق عليو أسم البديع دكف تفصيل ألجزاحٌب جاء الشاعر 
 .كتقسيماتو
كيؤكد ىلو الشواىد الركاة اللْب ككركا أف مسلم بن الوليد ىو أك  من أطلق ىبل 
كاستعملو يف ءعره ,كتبعو بعد كل  طا فة من الشعراء ، االسم مرادفمان لكلممة اللطيمف
فقد نسب للجاحظ أبنو أك من ، داليل للكلمةلور اكيف ٠بياؼ التط َْ.أءىرىم أبو ٛباـ
                                                           
‌ُِ، ص. ا٤برجع السابق‌81
، الصور البديعية بني النظرية والتطبيقرؼ ,شدمحم ‌42 ‌ٔ(, ص. ُٔٔٗ,القسم األكؿ )القاىرة: دار العلـو
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فاقت ك  مقصورعلى العرب أستعمل العبارة استعماال علميان كنقداين ,٫بو قولو :"البديع 
 ُْكل لغة.  يف لغتهم من أجلو
 أقسام البديع .3
 ينقسم علم البديع إىل قسمْب:
 ا﵀سنات ا٤بعنوية‌(.أ 
إىل  فيها راجعا لتحسْبابكوف تالٍب  ا﵀سنات ىيتعريف ا﵀سنات ا٤بعنوية 
اثنيا كابلعىرىض. كيعرؼ ىذا النوع من اآلخر،   ويتبعٙبسْب اللفظ ا٤بعُب أكال كابلذات، ك 
. ففي قوؿ هللا تعاىل: وقبل التغيّب ا﵀سن كما كاف اءغّب ٗبرادفو لبقكاف اللفظ أبنو لو  
 ىذه يفطباؽ (. ْْ-ٍّْحيىا﴾ )النجم: كىأىنَّوي ىيوى أىمىاتى كىأى  ،أىنَّوي ىيوى أىٍضحىكى كىأىٍبكىى﴿كى 
 الطباؽ ٧بسن معنوم، كعبلمة كوف وطباقا[، ]أىمىاتى كىأىٍحيى  ك بْب ]أىٍضحىكى كىأىٍبكىى[ اآلية
يف مكاف: أضحك:  فوضع –الكرَل القرآف يفليس  –لوغّب اللفظ ٗبرادفو  ومعنواين: أن
(، كيف مكاف: أبكى: )أحزفى( مثبل، مل يتغّب ا﵀سن الذم خلعو الطباؽ على  )سىرَّ
                                                           
‌ٔٔص.  ّق(, ج. ُِّْبّبكت: )دار كمكتبة ا٥ببلؿ،  البيان والتبينيا١باحظ,‌41
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 -ا٤بقابلة -التورية  -الطباؽإىل ستة أقساـ:  ك ا﵀سنات ا٤بعنوية تنقسم ِْ،الكبلـ
 .كغّب ذلك أسلوب ا٢بكيم -ا٤ببالغة
 .الطباؽ (ُ
 ا٤بعنيْب متقابلْب على سبيل ا٢بقيقة أكالطباؽ ىو ا١بمع يف العبارة الواحدة بْب 
 از كلو إيهاما كال يشَبط كوف اللفظْب الدالْب عليهما من نوع كاحداإلٯباعلى سبيل 
كضده  كا٠بْب أك فعلْب فالشرط التقابل يف ا٤بعنيْب فقط. الطباؽ ىو ا١بمع بْب الشيء
لغة: كضع طبق على كالتكافؤ، الطباؽ  يف الكبلـ. الطباؽ يسمى ا٤بطابقة ك التضاد.
طبق، كوضع غطاء القدر منكفئا على فم القدر حٌب يغطيو إبحكاـ، كمنو إطباؽ بٍطن 
الكف على بطن الكف اآلخر، تقوؿ: طابق الشيء على الشيء مطابقة كطباقا، أم: 
أطبقوي عليو، كىذا اإلطباؽ يقتضي يف الغالب التعاكس، فبطن الغطاء على بطن القدر 
 48ر الغطاء إىل األعلى كظهر القدر إىل األسفل.يقتضي أف يكوف ظه
ْب متقابلْب، على ي: ىو ا١بمع يف العبارة الواحدة بْب معناكالطباؽ اصطبلح
 عليهما ْبفظْب الداللسبيل ا٢بقيقة، أك على سبيل اجملاز، كلو إيهاما، كال يشَبط كوف ال
                                                           
(، ُ(، ع )ُُ، )األردف: اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسبلمية،  مج )لبديع يف تفسري أيب السعودمن صور اد. سامي عطا حسن،  40
‌ُٖـ( ( ص. َُِِ/ٓ/َّـ )اتريخ َُِٓ/ ى ُّْٔ
‌‌ّٕٔص. ِ( ج.ُٔٗٗ،)دمشق: دار الشتمية، ُ، طالبالغة العربية، أسسها، علومها، فنوهناعبد الرٞبن حسن حبنكة ا٤بيداٍل، ‌48
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قط. كالتقابل بْب ا٤بعاٍل لو من نوع كاحد كا٠بْب أك فعلْب، فالشرط التقابل يف ا٤بعنييٍْب ف
 كجوه، منها ما يلي:
ْب فأكثر، يا٤بقابلة: ىي طباؽ متعدد عناصر الفريقْب ا٤بتقابلْب، كفيها يؤتى ٗبعن
كالعنصر ا١بمايل يف الطباؽ ىو ما فيو من  ْْؤتى ٗبا يقابل ذلك على سبيل الَبتيب.ي مث
أف ا٤بتقاببلت أقرب ٚباطرا إىل التبلـؤ بينو كبْب تداعي األفكار يف األذىاف، ابعتبار 
 األذىاف من ا٤بتشاهبات كا٤بتخالفات.
 قاؿ إنعاـ فواؿ عكاكم يف كتاب " ا٤بعجم ا٤بفضل يف علـو الببلغة البديع ك
 مكاف.البياف كا٤بعاٍل " أف الطباؽ مأخوذ من مطابقة الفرس ك البعّب لوضعً  رجلو
 : طباؽ فبلف بْب الثوبْب. ذكريده عند السّب, ك ىو ا١بمع بْب السيئْب, يقولن 
 الطباؽ قدامة بن جعفر يف كتاب "نقد الشعر" فقاؿ : "لقب ا٤بطابقة يليق
 ابلتجنيس, كزعمو أنو يسمي طباؽ من غّب إشتقاؽ, األجود تلقيبو اب٤بقابلة, ألف
 الضدين بتقاببلف كالسواد كالبياض ك غّب ذلكمن غّب حاجة إؿ تلقيبو ابلطباؽ
 .هنما يشعراف ابلتماثلك ا٤بطابقة , أل
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 ك أما أنواع الطباؽ فاختلف الببلغيوف يف بيانو منهم بياان كاسعا مع اتياف
 األمثلة لكل منها. كمنهم من يكتفي أبف بوضيحها توضيحا موجزا. ك فضبل عن
 ذلك أنو كقع ا٣ببلؼ أيضا بينهم يف ذكر تلك األنواع , ك منها ما يذكر عنو
 .بعضهم كال يذكر األخر
 ا٤بعلـو أف ا١بمع بْب األمور ا٤بتضادة يكسو الكبلـ ٝباال كيزيده هباء من
 . ي تتمايز األشياء، كيظهر حسنهاي –كما يقولوف   –كركنقا، فبضدىا 
إىل   كلكن كظيفة الطباؽ ال تقف عند الزخرؼ اللفظي أك الزينة الشكلية، بل تتعداٮبا
 ا٤بغزل من ا١بمع بْب ىذينأ٠بى الغاايت من إظهار ا٤بعاٍل اللطيفة، كاظهار 
 ا٤بتضادين، كىذه ىي كظيفة السبك كالَبكيب النحوم ألساليب الطباؽ الٍب تبْب  ك٘بلي
 كىذا ما سنحاكؿ أف نتبينو من خبلؿ .بديع تلك ا٤بعاٍل ا٤بتضادة يف أ٠بى معانيها
 .الطباؽ الشواىد القرآنية ا٤بوزعة على أنواع كصور
 يف سورة آؿ عمراف: تعاىل ؿ هللااا٤بثل األكؿ: ق
}قيًل اللهم مىاًلكى ا٤بلك تػيٍؤيت ا٤بلك مىن تىشىآءي كىتىنزًعي ا٤بلك ٩بٍَّن تىشىآءي كىتيًعزُّ مىن تىشىآءي كىتيًذؿُّ 
تيوًلجي الليل يف النهار كىتيوًلجي النهار يف  ،مىن تىشىآءي بًيىًدؾى ا٣بّب ًإنَّكى على كيلًٌ شىٍيءو قىًديره 
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{  الليل كىٚبيٍرًجي  ا٢بي ًمنى ا٤بيت كىٚبيٍرًجي ا٤بيت ًمنى ا٢بي كىتػىٍرزيؽي مىن تىشىآءي ًبغىٍّبً ًحسىابو
 [ .ِٕ - ِٔ]اآلايت: 
 يف ىذا النص أربعة أمثلة من أمثلة الطباؽ:
  فهذا متقاببلف تقابل تضاد.ع"، ك"تنز يتالطباؽ بْب "تؤ " 
 .الطباؽ بْب "تعز" ك"تذؿ" كىو كاألكؿ 
 يل يف النهار" ك"توًف النهار يف الليل".الطباؽ بْب "توًف الل 
 كيبلحظ ىنا أف يف  يت من ا٢بيت" ك"ٚبرج ا٤بيي من ا٤با٤بقابلة بْب "كٚبرج ا٢ب ،"
كل من ا١بملتْب طباقا، كأف يف ا١بملتْب معا مقابلة، فا٢بي يف األكىل يضاد 
يف األكىل يضاد ا٢بي يف الثانية، كقد جاء ىذا التقابل يف  تا٤بٌيت يف الثانية، كا٤بي
 الثانية على الَبتيب الذم جاء يف األكىل.
 45يف سورة الكهف: تعاىلؿ هللا اا٤بثل الثاٍل: ق
بػيهيٍم أىيٍػقىاظان كىىيٍم ريقيوده كىنػيقىلًٌبػيهيٍم ذىاتى اليمْب كىذىاتى الشماؿ ... { ]اآلية:   [.ُٖ}كىٙبىٍسى
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 النص طباقاف:يف ىذا 
 أيقاظا" ك"رقود". الطباؽ بْب" 
 يمْب" ك"ذات الشماؿ".لالطباؽ بْب "ذات ا 
 46يف سورة البقرة: تعاىلؿ هللا اا٤بثل الثالث: ق
}الى ييكىلًٌفي هللا نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىهىا ٥بىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا اكتسبت ... { ]اآلية: 
ِٖٔ. ] 
[ كا٤بعُب الذم دؿ اؿ عليو ا٢برؼ يف ]٥بلو دم ا٤بعُب يف ىذا النص بْبالطباؽ 
ؿ على ا٤بؤاخذة أك مدلو عليو ا٢برؼ يف ]عليها[ فلفظ "٥بىىا" على الثواب، كلفظ "عليها" 
العقاب. كطباؽ بْب ا٤بعُب الذم دؿ عليو فعل "كسب" كىو الطاعة كفعل ا٣بّب، كا٤بعُب 
 الذم دؿ عليو فعل "اكتسب" كىو ا٤بعصية كالذنب.
األخبار  على األنصار بقولو كما جاء كتب ملسو هيلع هللا ىلصالرسوؿ  مدحا٤بثل الرابع: 
 47السّبة:ك 
 كم لتكثركف عند الفزع كتقلوف عند الطمع".ن"إ
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 يف ىذا القوؿ مقابلة بْب الكثرة كالفزع من جهة، كالقلة كالطمع من جهة أخرل.ا٤بقابلة 
 حسن التعليل (ِ
 :٤بعلوؿ عٌلتو شيء آخر، كقولوحسن التعليل: كىو أف أييت البليغ بعلة طريفة 
 مػا بػو قتلي أعاديو كلػكن ؽ          يتقي إخبلؼ ما ترجو الذائبي 
فإنو أنكر كوف قتل أعاديو للغلبة كقطع جذكر الفساد، كادعى لو سببان آخر، كىو: أف ال 
 ٱبلف رجاء الذائب الٍب تطمع يف شبع بطوهنا.
 التجريد (ّ
ن أمر ذم صفة أمران آخر مثلو يف تلك الصفة، كذلك التجريد: كىو أف ينتزع ا٤بتكٌلم م
ألجل ا٤ببالغة يف كما٥با يف ذم الصفة ا٤بنتزع منو، حٌب كأنو قد صار منها، ٕبيث ٲبكن 
 أف ينتزع منو موصوؼ آخر، كىو على أقساـ:
ػ أف يكوف بواسطة )الباء التجريدية( ٫بو: )شربت ٗبائها عسبلن مصٌفى...(. فكأف  ُ
 ك العْب ا٤بوصوفة كصلت إىل حٌد ٲبكن انتزاع العسل منها حينالشرب.حبلكة ماء تل
 ػ أف يكوف بواسطة )من التجريدية( كقولو: ِ
 تػػػا﵁ أٌيكمػػػػا إلػػػٌي حبيب          يل منك أعداء كمنو أحبة ؽ
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فكأنو بلغ ا٤بخاطب إىل حٌد من العداكة ٲبكن أف ينتزع منو أعداء، ككذلك بلغ غّبه من 
 ا﵀ٌبة ٕبيث ينتزع منو أحبة.
ػ أف ال يكوف بواسطة، كقولو: )كسألت ٕبران إذ سألتو( جٌرد منو ٕبران من العلم، حٌب  ّ
 أنو سأؿ البحر ا٤بنتزع منو إذ سألو.
ػ أف يكوف بطريق الكناية، كقولو: )... كال يشرب كأسان بكف من ٖببل( أم: أنو  ْ
يشرب ىو بكٌفو، كحيث أنٌو ال يشرب إالٌ بكف  يشرهبا بكٌف ا١بواد، جٌرد منو جوادان 
 نفسو، فهو إذف ذلك الكرَل.
 ػ أف يكوف ا٤بخاطب ىو نفسو، كقولو: ٓ
 فليسعد النطق إف مل تسعد ا٢باؿ          ال خيل عػندؾ تػهديها كال مػاؿ ؽ
فإنٌو انتزع كجٌرد من نفسو شخصان آخر كخاطبو فسمي لذلك ٘بريدان، كىو كثّب يف كبلـ 
 لشعراءا
 ا٤بشاكلة (ْ
ا٤بشاكلة: كىي أف يستعّب ا٤بتكٌلم لشيء لفظان اليصح اطبلقو على ا٤بستعار لو إالٌ ٦بازان، 
كا٭با يستعّب لو ىذا اللفظ لوقوعو يف سياؽ ما يصح لو، كما يف الدعاء: )غّبًٌ سوء حالنا 
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سياؽ  ( فإف هللا تعاىل ال حاؿ لو، كا٭با استعّب لو ا٢باؿ ٗبناسبةُْٕبسن حالك()
( فإف هللا تعاىل ال ُٓ)حالنا( ككقولو تعاىل: )تعلم ما يف نفسي كال أعلم ما يف نفسك()
 :نفس لو، كإ٭با عرٌب هبا للمشاكلة، ككقولو
 قالوا اقَبح شيئان ٪بد لك طبخو ؽ          قلت اطبخوا يل جبة كقميصان 
 يف سياؽ طبخ الطعاـ. أم: خٌيطوا يل جٌبة كقميصان، فأبدؿ ا٣بياطة بلفظ الطبخ لوقوعها
 ا٤بزاكجة (ٓ
ا٤بزاكج: كىي ا٤بشاهبة كذلك أبف يزاكج ا٤بتكٌلم كيشابو بْب أمرين يف الشرط كا١بزاء، 
 :فّبتب على كل منهما مثل ما رتب على اآلخر، كقولو
 إذا قػػاؿ قوالن فأٌكد فيو ؽ          ٘بانبت عنو كأٌكدت فيو
 انب السامع.رتب التأكيد على كل من قوؿ ا٤بتكٌلم ك٘ب
 الطي كالنشر (ٔ
الطي كالنشر، كيسٌمى الٌلف كالنشر أيضان، كىو: أف يذكر أموران متعددة، مث يذكر ما لكل 
كاحد منها من الصفات ا٤بسوؽ ٥با الكبلـ، من غّب تعيْب، اعتمادان على ذىن السامع يف 
 إرجاع كل صفة إىل موصوفها، كىو على قسمْب:
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 تيب الطي، كيسٌمى ابلٌلف كالنشر ا٤برٌتب كقولو:ػ أف يكوف النشر فيو على تر  ُ
 يف ا٢باداثت إذا دجوف نػػجـو          آرائهم ككجػػوىم كسيوفهم ؽ
 ٘بلو الدجى كاألخرايت رجػـو          منها معالػم للهدل كمصابح ؽ
.  فاآلراء معامل للهدل، كالوجوه مصابح للدجى، كالسيوؼ رجـو
ػ أف يكوف النشر فيو على خبلؼ ترتيب الطي، كيسٌمى ابلٌلف كالنشر ا٤بشٌوش، ٫بو  ِ
قولو تعاىل: )فمحوان آية الٌليل كجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضبلن من رٌبكمالطي 
كالنشر، كيسٌمى الٌلف كالنشر أيضان، كىو: أف يذكر أموران متعددة، مث يذكر ما لكل كاحد 
ا٤بسوؽ ٥با الكبلـ، من غّب تعيْب، اعتمادان على ذىن السامع يف  منها من الصفات
 إرجاع كل صفة إىل موصوفها، كىو على قسمْب: 
 :أف يكوف النشر فيو على ترتيب الطي، كيسٌمى ابلٌلف كالنشر ا٤برٌتب كقولو 
 آرائهم ككجػػوىم كسيوفهم ؽ          يف ا٢باداثت إذا دجوف نػػجـو
 كمصابح ؽ          ٘بلو الدجى كاألخرايت رجػـومنها معالػم للهدل 
.  فاآلراء معامل للهدل، كالوجوه مصابح للدجى، كالسيوؼ رجـو
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  ،أف يكوف النشر فيو على خبلؼ ترتيب الطي، كيسٌمى ابلٌلف كالنشر ا٤بشٌوش
٫بو قولو تعاىل: )فمحوان آية الٌليل كجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضبلن من 
( فابتغاء الفضل يف النهار كىو الثاٍل، ُٔلموا عدد السنْب كا٢بساب()رٌبكم كلتع
 كالعلم اب٢بساب لوجود القمر يف الٌليل كىو األكؿ، فكاف على خبلؼ الَبتيب.
 ا١بمع (ٕ
ا١بمع: كىو أف ٯبمع ا٤بتكٌلم بْب أمرين أك أكثر يف حكم كاحد، كقولو تعاىل: 
ا ا٣بمري كا٤بيسري كألنصاب ( كقو ُٕ)ا٤باؿ كالبنوف زينة ا٢بياة الدنيا() لو سبحانو: )إ٭بَّ
 (، ككقولو:ُٖكاألزالـ رجسه من عمل الشيطاف فاجتنبوه()
 اٌف الشباب كالفراغ كا١بده ؽ          مفسدة للػمرء أمَّ مػػفسدة
 التفريق (ٖ
التفريق: كىو أف يفرؽ بْب أمرين من نوع كاحد يف ا٢بكم، كقولو تعاىل: )كما 






التقسيم: كىو أف أييت ٗبتعٌدد مث ٰبكم على كل كاحد منها ٕبكم، كقولو تعاىل: 
)كذَّبٍت ٜبود كعاد ابلقارعة فأٌما ٜبود فايىلكوا ابلطاغية كأما عاد فايىلكوا بريح صرصر 
 .(َِعاتية()
 :كقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين
    على استيفاء أقساـ الشيء، كقولو تعاىل: )يهب ٤بن يشاء اياناثن كيهب ٤بن يشاء  .ُ
 ( فإٌف االمر ال ٱبلو من ُِالذكور أك يزٌكجهم ذكراانن كااناثن كٯبعل من يشاء عقيمان()   
 .ىذه االقساـ األربعة   
 ٰبٌبهم ‌ـػ على استيفاء خصوصيات حاؿ الشيء، كقولو تعاىل: )فسوؼ أييت هللا بقو  ِ
 كٰبٌبونو أذلٌة على ا٤بؤمنْب أعزٌة على الكافرين ٯباىدكف يف سبيل هللا كال ٱبافوف لومة     
 (ِِالئم()    
 أتكيد ا٤بدح (َُ
  :أتكيد ا٤بدح ٗبا يشبو الذـٌ، كىو على ثبلثة أقساـ
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قولو تعاىل: )كما  أف أييت ٗبستػػثػػػنػػػى فيو معُب ا٤بػػػػدح معموالن لفعل فيػػػو معُب الذـٌ، ٫بو .ُ
 تنقم مٌنا إالٌ أف آمٌنا أبايت ربنا(
ـٌ منفية عن الشيء، ٫بو قولو .ِ  :أف يستثِب صفة مدح من صفة ذ
 كال عيب فيهم غّب أٌف سيوفهم ؽ          بػػهٌن فلوؿ من قػراع الكػػػتائب
فة أف يثبت صفة مدح لشيء مثٌ أييت بعدىا أبداة استثناء أك استدراؾ يعقبها بص .ّ
 :مدح ايخرل، ٫بو قولو
 فٌب كملت أكصػافو غيػػػر أنٌو ؽ          جواد فما يبقى مػػن ا٤باؿ ابقيان 
 :ك٫بو قولو يف مثاؿ اإلستدراؾ
 كجوه كاظهار الػرايض نضارة ؽ          كلكنها يػػـو ا٥بيػاج صخػػور
 أتكيد الذـ (ُُ
 :أتكيد الذـ ٗبا يشبو ا٤بدح، كىو على قسمْب
ـٌ  .ُ أف يثبت صفة ذـٌ لشيء مثٌ أييت بعدىا أبداة استثناء أك استدراؾ يعقبها بصفة ذ
 .)ايخرل كقولو: )كلو ذـ سول أٌف ٧بياه قبيح
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 :أف يستثِب صفة ذـٌ من صفة مدح منفية عن الشيء، كقولو. ِ
 خبل مػن الفضل غػر أٌٍل ؽ          أراه فػػي ا٢بيمػػػق ال ٯبػػارل
 التوجيو (ُِ
كىو أف يؤتى بكبلـ ٰبتمل أمرين متضادين كالذـٌ كا٤بدح، كالدعاء لو  التوجيو:
 :يف خٌياط ا٠بو عمرك، ككاف أعور -كعليو، كقولو 
 خػػاط لػػي عمػرك قبػػاءأن ؽ          لػيػػت عينيو سػػػواء
 قلت شعػػران لػػيس يدرم ؽ          أمػػديػػح أـ ىجػػاء
لتورية ال تكوف إال فيما لو معنياف أبصل الوضع، ٖببلؼ كالفرؽ بْب التوجيو كالتورية: أف ا
 التوجيو.
 مراعة النظّب (ُّ
مراعاة النظّب: كتسٌمى ابلتوافق كاإلئتبلؼ كالتناسب أيضان كىو: ا١بمع بْب أمرين 
أك أمور متناسبة، كقولو تعاىل: )اكلئك الذين اشَبكا الضبللة اب٥بدل فما رٕبت ٘بارهتم 
 (.ٖكما كانو مهتدين()
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نها: ما بِب على ا٤بناسبة يف )ا٤بعُب( كذلك أبف ٱبتم الكبلـ ٗبا بدأ بو من حيث كم
(. ٗا٤بعُب، كقولو تعاىل: )التدركو األبصار كىو يدرؾ األبصار كىو الٌلطيف ا٣ببّب()
 فاللطيف يناسب عدـ ادراؾ االبصار، كا٣ببّب يناسب ادراكو لؤلبصار.
كذلك أبف يؤتى بلفظ يناسب معناه أحد كمنها: ما بِب على ا٤بناسبة يف )اللفظ( 
الطرفْب كلفظو الطرؼ اآلخر، كقولو تعاىل: )الشمس كالقمر ٕبسباف كالنجم كالشجر 
كىو النبات الذم ال  -( فالنجم لفظو يناسب الشمس كالقمر، كمعناه َُيسجداف()
 ساؽ لو ػ يناسب الشجر.
 اإلرصاد (ُْ
شعران كاف أك  -قبل ٛباـ الكبلـ اإلرصاد، كيسٌمى التسهيم أيضان كىو: أف يذكر 
نثرا ػ ما يدؿ عليو إذا عيرؼ الركٌم، كقولو تعاىل: )كما كاف هللا ليظلمهم كلكن كانوا 
 ( فإٌف )يظلموف( معلـو من السياؽ، ككقوؿ الشاعر:ُُأنفسهم يظلموف()
 احٌلت دمي من غّب جـر كحٌرمت ؽ          بػػبل سبب عػػػند اللقاء كبلمي
 ػػػػذم حػػػٌللتو ٗبػػػػحٌلل ؽ          كلػػػيس الػػذم حػػرَّمتو ٕبراـفػػػليس ال
 فإف )ٕبراـ( معلـو من السياؽ.
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أك يدؿ عليو ببل حاجة إىل معرفة الركٌم، ٫بو قولو تعاىل: )كلكٌل أٌمة أجل فإذا جاء 
 (.ُِأجلهم ال يستأخركف ساعة كال يستقدموف()
 
 اإلدماج (ُٓ
 ـ سيق ٤بعُب، معُب آخر غّب مصرٌح بو، كقولو:اإلدماج: كىو أف يدمج يف كبل
 كليل طويل مل أًل فيو ٢بظة ؽ          أعد ذنوب الدىر كىو مديد
 فإنو أدمج تعداد ذنوب الدىر بْب ما قصده من طوؿ الليل.
 ا٤بذىب الكبلمي
ا٤بذىب الكبلمي: كىو أف يؤتى لصحة الكبلـ بدليل مسٌلم عند ا٤بخاطب، كذلك 
ا٤بقدمات ا٤بستلزمات للمطلوب كقولو تعاىل: )أكليس الذم خلق السماكات بَبتيب 
( فإف ا٤بسٌلم عند منكر البعث اف اعادة ا٤بوتى ُّكاألرض بقادر على أف ٱبلق مثلهم()






كتوارل: ز ت الشيء ككاريتو: أخفيتهكريٌ »جاء يف اللساف )كرل(: التورية لغة: 
استَب. ككريت ا٣برب: جعلتو كرائي كسَبتو. ككريت ا٣برب أكرٌيو تورية: إذا سَبتو كأظهرت 
كىي أف يطلق : »عرفها ا٣بطيب التربيزم بقولوإصطبلحا:  «.غّبه ... كالٌتورية: الٌسَب
ة عبارة عن داٌؿ كاحد لو فالتوري«. لفظ لو معنياف: قريب، كبعيد، كيراد بو البعيد منهما
مدلوالف: األكؿ مدلوؿ قريب ال يبلئم ا٤بقاـ لذلك فهو ملغى كمستبعد. كالثاٍل بعيد 
 :كالتورية أربعة أنواع: ٦بردة، كمرشحة، كمبٌينة، كمهٌيأة ْٖ.يبلئم ا٤بقاـ مقبوؿ كمعتمد
 التورية اجملردة‌(أ 
ا٤بعُب القريب، كال من لواـز كىي الٍب مل يذكر فيها الـز من لواـز ا٤بوٌرل بو، كىو 
كمن ىذا النوع قوؿ النيب صٌلى هللا عليو كسٌلم يف خركجو  ا٤بوٌرل عنو، كىو ا٤بعُب البعيد.
، كأراد: أان «من ماء»٩بن أنتم؟ فلم يرد أف يعلم السائل، فقاؿ:  إىل بدر، كقد قيل لو:
ذلك قوؿ أب بكر  كمن ٨بلوقوف من ماء. فوٌرل عنو بقبيلة من العرب يقاؿ ٥با: ماء.
ىاد : »الصديقفقاؿ « من ىذا؟: »الصديق يف ا٥بجرة عند ما سألو سائل عن النيب قائبل
أراد أبو بكر ىو ىاد يهديِب إىل اإلسبلـ فوٌرل عنو هبادم الطريق الذم ىو «. يهديِب
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ؿ القاضي عياض يف سنة كاف فيها شهر كانوف معتدال فأزىرت اكمنو ق الدليل يف السفر.
  ْٗاألرض:فيو 
 لشهر كانوف أنواعا من ا٢بلل… كأف نيساف أىدل من مبلبسو 
 ؽ بْب ا١بدم كا٢بملفما تفر … أك الغزالة من طوؿ ا٤بدل خرفت 
مل قبل الغزالة ، فإف الشاعر ا١بدما٢بمل ك دة، كالشاىد يف الغزالة ك فالتورية ىنا ٦بر 
ابلغزالة الوحشية من طوؿ  ل بو، كاألكصاؼ ا٤بختصةيذكر كال بعدىا شيئا من لواـز ا٤بور 
ل عنو  كسواد العْب، كال من أكصاؼ ا٤بور  االلتفات،كسرعة  النفرة، العنق، كسرعة
 كاألكصاؼ ا٤بختصة ابلغزالة الشمسية من اإلشراؽ كالسمو كالطلوع كالغركب.
 التورية ا٤برشحة‌(ب 
ل بو، كىو ا٤بعُب القريب، ك٠بيت مرشحة لتقويتها فيها الـز ا٤بور  مذكورةىي 
ذكر الـز ا٤بورل بو. مث اترة يذكر البلـز قبل لفظ التورية كاترة بعده، فهي هبذا االعتبار ب
 َٓقسماف:
                                                           
 َْا٤برجع السابق،  ص. ‌41
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  رية. كأعظم أمثلتو قولو تعاىل: فالقسم األكؿ منها: ىو ما ذكر الزمو قبل لفظ التو
جة، كىذا ىو ا٤بعُب القريب ٰبتمل اليد ا١بار  يديد فإف قولو: أبيناىا أبنكالسماء ب
، كٰبتمل القوة «البنياف»ل بو، كقد ذكر من لوازمو على جهة الَبشيح ا٤بور 
منزه  تعاىل عنو، كىو ا٤براد ألف هللا لالبعيد ا٤بور كعظمة ا٣بالق، كىذا ىو ا٤بعُب 
 كمنو قوؿ ٰبٓب بن منصور من شعراء ا٢بماسة: عن ا٤بعُب األكؿ.
 دىرأ٬بنا فحالفنا السيوؼ على ال… ها فلما أنت عنا العشّبة كل
 كال ٫بن أغضينا ا١بفوف على كقر… فما أسلمتنا عند يـو كريهة 
ْب، كىذا ىو ا٤بعُب القريب جفوف الع ةتمل٧بفإهنا « ا١بفوف»فالشاىد لفظة 
ألنو من « اإلغضاء»ل بو، كقد تقدـ الـز من لوازمو على جهة الَبشيح كىوا٤بور 
ىذا ىو ا٤بعُب لواـز العْب، كٙبتمل أف تكوف جفوف السيوؼ أم أغمادىا، ك 
 البعيد ا٤براد ا٤بورل عنو.
 .كمن أمثلتو اللطيفة  كالقسم الثاٍل: ىو ما ذكر الـز ا٤بورل بو بعد لفظ التورية
 قوؿ الشاعر:
 كمل أصل منو إىل اللثم… ا٥با مذ ٮبت من كجدم يف خ
 خايل قد ىاـ بو عمي… عوا ما جرل قالت: قفوا كاستم
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ٙبتمل خاؿ النسب كىو ا٤بعُب القريب ا٤بوٌرل بو فإهنا « خا٥با»فلفظة التورية ىنا  (ُ
، كٙبتمل أف «العم»كقد ذكر الزمو بعد لفظ التورية على جهة الَبشيح كىو 
سن، كىذا ىو تكوف الشامة السوداء الٍب تظهر غالبا يف الوجو كتكوف عبلمة ح
 ُٓل عنو.ا٤بعُب البعيد ا٣بفي ا٤بور 
 أسلوب ا٢بكيم (ُٕ
خاطب بغّب ما يَبقبو، إما بَبؾ سؤالو كاإلجابة يقصد أبسلوب ا٢بكيم تلقي ا٤ب
عن سؤاؿ مل يسألو، كإما ٕبمل كبلمو على غّب ما كاف يقصد، إشارة إىل أنو كاف ينبغي 
 ِٓأف يسأؿ ىذا السؤاؿ أك يقصد ىذا ا٤بعُب.
كم رأس مالك؟ فقاؿ: إٍل أمْب كثقة الناس ب »كمن أمثلة ذلك: قيل لتاجر: 
: «. عظيمة  «.كم سنك؟ فقاؿ: إٍل أنعم ابلعافية»كقيل لشيخ ىـر
ففي السؤاؿ األكؿ صرؼ التاجر سائلو عن رأس مالو ببياف ما ىو عليو من 
أجلب للربح كأضمن األمانة كعظم ثقة الناس فيو، إشعارا أبف ىاتْب الصفتْب كأمثا٥بما 
يو، كيف السؤاؿ الثاٍل ترؾ الشيخ ا٥بـر اإلجابة عن السؤاؿ ا٤بوجو إللنجاح التجارة.
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كصرؼ سائلو يف رفق عن ذلك، كأخربه أف صحتو موفورة، إشعارا للسائل أبف السؤاؿ 
 ّٓعن الصحة أكىل كأجدر.
كلعل ا١باحظ أكؿ من فطن إىل ىذا النوع من البديع ا٤بعنوم، فقد عقد لو اباب 
كأكرد لو أمثلة شٌب « اللغز يف ا١بواب»كأطلق عليو اسم  اصا يف كتابو البياف كالتبيْبخ
من سبق؟ قاؿ:  و هللا كقد أقبل من جهة ا٢بلبة:سأؿ رجل ببلال موىل أب بكر رٞب ها:من
سبق ا٤بقربوف. قاؿ: إ٭با أسألك عن ا٣بيل. قاؿ: كأان أجيبك عن ا٣بّب. فَبؾ ببلؿ 
 جواب لفظو إىل خرب ىو أنفع لو.
كقاؿ ا٢بجاج لرجل من ا٣بوارج: أٝبعت القرآف؟ قاؿ: أمتفرقا كاف فأٝبعو؟ قاؿ 
أفتحفظو؟ قاؿ: أفخشيت فراره  أتقرؤه ظاىرا؟ قاؿ: بل أقرؤه كأان أنظر إليو. قاؿ:
فأحفظو؟ قاؿ ما تقوؿ يف أمّب ا٤بؤمنْب عبد ا٤بلك؟ قاؿ لعنو هللا كلعنك. قاؿ: إنك 
 مقتوؿ فكيف تلقى هللا؟ قاؿ ألقى هللا بعملي، كتلقاه أنت بدمي.
 ، فمر بو رجل فقاؿ: اي راعي الغنمكقالوا: كاف ا٢بطيئة يرعى غنما، كيف يده عصا
، يعِب عصاه، قاؿ: إٍل ضيف، فقاؿ ا٢بطيئة: للضيفاف ما عندؾ، قاؿ: عجراء من سلم
 أعددهتا.
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فمن ىذه الشواىد كنظائرىا يتضح أف ىذا األسلوب من الكبلـ كالذم أطلق 
كاف يستعملو العرب ألغراض ٨بتلفة كالتظرؼ أك « اللغز يف ا١بواب»عليو ا١باحظ 
 التخلص من إحراج السائل، أك تقدَل األىم، أك التهكم.
كما من شك يف أف ما قدمو ا١باحظ من أمثلة شٌب يف ىذا الباب قد لفت 
أنظار الببلغيْب من بعده ٥بذا النوع من الكبلـ، كأعطاىم األساسللونْب من ألواف البديع 
 ٮبا: اللغز كأسلوب ا٢بكيم.
، ك٥بم فيو عبارات «القوؿ اب٤بوجب»غيْب اسم كقد أطلق عليو ا٤بتأخركف من الببل
ىو أف ٱباطب ا٤بتكلم »٨بتلفة. كمن ىؤالء ابن أب األصبع ا٤بصرم فقد عرفو بقولو: 
٨باطبا بكبلـ فيعمد ا٤بخاطب إىل كلمة مفردة من كبلـ ا٤بتكلم فيبِب عليها من لفظو ما 
و رد ا٣بصم كبلـ كذلك عْب القوؿ اب٤بوجب ألف حقيقت«. يوجب عكس معُب ا٤بتكلم
 خصمو من فحول لفظو.
ككبلـ ابن أب األصبع ىذا يذكران إىل حد ما بكبلـ ا١باحظ السابق كيوحي أبنو 
 قد أتثر بو يف مفهومو ٥بذا النوع البديعي.
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 ْٓقسمْب: يف تلخيصو كإيضاحو« ؿ اب٤بوجبالقو »كقد قسم ا٣بطيب القزكيِب 
شيء أثبت لو حكم فتثبت يف  أحدٮبا أف تقع صفة يف كبلـ الغّب كناية عن 
 كبلمك تلك الصفة لغّب ذلك الشيء من غّب تعرض لثبوت ذلك ا٢بكم أك انتفائو.
ّلِلًًَّ  ا اأٍلىذىؿَّ كى ٍعنا ًإىلى اٍلمىًدينىًة لىييٍخرًجىنَّ اأٍلىعىزُّ ًمنػٍهى مثاؿ ذلك قولو تعاىل: يػىقيوليوفى لىًئٍن رىجى
، فإهنم كنوا اٍلًعزَّةي كىلًرىسيولًًو كىلًٍلميٍؤًمنً  عن فريق « ابألذؿ»عن فريقهم، ك « ابألعز»ْبى
، فأثبت هللا يف الرد عليهم صفة اٍلًعزَّةي ﵁ كلرسولو «اإلخراج»ا٤بؤمنْب، كأثبتوا لؤلعز 
 كللمؤمنْب من غّب تعرض لثبوت حكم اإلخراج للموصوفْب بصفة العزة كال لنفيو عنهم.
كألٞبلنك على »، فقد توعده ا٢بجاج بقولو: كمنو أيضا ما جرل بْب القبعثرم كا٢بجاج
فقاؿ لو ا٢بجاج: «. مثل األمّب ٰبمل على األدىم كاألشهب»فقاؿ القبعثرم: « األدىم
 ، فقاؿ القبعثرم:«أردت ا٢بديد»
 «.وف حديدا خّب من أف يكوف بليداألف يك»
على أراد ا٢بجاج ابألدىم القيد، كاب٢بديد ا٤بعدف ا٤بخصوص، كٞبلهما القبعثرم 
الفرس األدىم الذم ليس بليدا. فالكبلـ ىنا قد ٞبلو القبعثرم على خبلؼ مراد ا٢بجاج 
 قائلو.
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كالقسم الثاٍل من أسلوب ا٢بكيم أك القوؿ اب٤بوجب عند صاحب التلخيص ىو 
الغّب على خبلؼ مراده ٩با ٰبتملو بذكر متعلقو. كىذا القسم ىو  ٞبل لفظ كقع يف كبلـ
 ٓٓ:حاب البديعيات، كقوؿ ابن حجاجالناس كنظمو أصالذم شاع تداكلو بْب 
 قلت ثٌقلت كاىلي ابألايدم… قاؿ ثٌقلت إذا أتيت مرارا 
 قاؿ أبرمت قلت حبل كدادم… قاؿ طٌولت قلت أكليت طوال 
فصاحب ابن حجاج يقوؿ لو: قد ثقلت عليك كٞبلتك ا٤بشقة بكثرة زايرايت 
كلمتو من معناىا إىل معُب آخر، كيقوؿ فيصرفو الشاعر عن رأيو يف أدب كظرؼ كينقل  
 ٔٓلو: إنك ثقلت كاىلي ٗبا أغدقت علٌي من نعم.
كيف البيت الثاٍل يقوؿ صاحبو: قد طولت إقامٍب عندؾ كأبرمتك أم جعلتك 
برما ملوال، فّبد الشاعر عليو مرة أخرل يف أدب كلطفوينقل كبلمو من معناه إىل معُب 
 علي كأحكمت كقويت حبل كدادم.آخر، كيقوؿ لو: إنك تطولت كأنعمت 
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كمن أمثلتو يف القرآف الكرَل قولو تعاىل: يىٍسئػىليونىكى عىًن اأٍلىًىلًَّة قيٍل ًىيى مىواًقيتي 
. فالسؤاؿ ىنا عن حقيقة األىلة: مل تبد صغّبة مث تزداد حٌب يتكامل نورىا  لًلنَّاًس كىا٢بٍىجًٌ
 مث تتضاءؿ حٌب ال ترل.
قضااي علم الفلك كفهمها كقتئذ ٰبتاج إىل دراسة ك٤با كانت ىذه القضية من 
عويصة، فإف القرآف قد عدؿ عن اإلجابة عنها إىل بياف أف األىٌلة كسائل للتوقيت يف 
ا٤بعامبلت كالعبادات. كيف ىذه إشارة إىل أف ما كاف ينبغي أف يسأؿ عنو ىو فائدة 
 تعينهم على فهم ىذه الظاىرة األىٌلة ال حقيقتها، إىل أف تتيٌسر ٥بم ا٢بقائق العلمية الٍب
 الكونية.
ٍيًن  كمنو كذلك قولو تعاىل: يىٍسئػىليونىكى ماذا يػيٍنًفقيوفى، قيٍل ما أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن خىٍّبو فىًلٍلواًلدى
فا٤بسلموف قد سألوا الرسوؿ ماذا ننفق من  كىاأٍلىقػٍرىًبْبى كىاٍليىتامى كىاٍلمىساًكًْب كىاٍبًن السًَّبيًل.
 رفهم عن ىذا ببياف ا٤بصرؼ، ألف النفقة ال يعتد هبا إف مل تقع موقعها.أموالنا، فص
 ٕٓكمن أمثلتو شعرا قوؿ شاعر راثيا:
 كللعْب خوؼ البْب تسكب أمطار… ك٤با نعى الناعي سألناه خشية 
 فقاؿ مضى! قلنا بكل فخار… أجاب قضى! قلنا قضى حاجة العبل 
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كلكنهم « مات»كيريد هبا « قضى»فأسلوب ا٢بكيم يف البيت الثاٍل ىو يف قولو: 
 ٞبلوىا على إ٪باز ا٢باجات كقضائها، كىذا ما مل يقصده.
ذىب ابلفضل كمل يدع »كأرادكا ىم « مات»أراد هبا « مضى»ككذلك يف قولو: 
 ٖٓكمنو قوؿ شاعر آخر: «.ألحد شيئا
 يف قرض دينار ألمر كاان… كلقد أتيت لصاحيب كسألتو 
 عينا فقلت لو كال إنساان …وت فأجابِب كهللا دارم ما ح
« عينا»فالبيت الثاٍل جاء على أسلوب ا٢بكيم، ألف ا٤بخاطب أراد بكلمة 
الذىب، كلكن ا٤بتكلم ٞبلها على العْب الباصرة، كىو ما مل يقصده ا٤بخاطب، إشارة إىل 
 أف منعو من القرض ال ٯبوز.
 ٗٓكمنو كذلك قوؿ بعضهم:
 يوما فأظهر العجب… طلبت منو درٮبا 
 يصنع ال من الذىب… ؿ ذا من فضة كقا
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ففي البيت الثاٍل صرؼ لطيف عن طلب الدينار، فإف الشاعر مل ٯبب السائل 
ا عن سؤالو، كإ٭با أخذ ٰبدثو فيما يصنع منو الدينار كأنو من الفضة ال من الذىب، إشعار 
 أبنو ما كاف ينبغي لو أف يطلب.
 َٔس:كمنو قوؿ شاعر ٯبيب ابنا لو سألو عن الركح كالنف
 يل رٰبانة كمصدر أنس… جاءٍل ابِب يوما ككنت أراه 
 قاؿ: ما النفس؟ قلت: إنك نفسي… قاؿ: ما الركح؟ قلت: إنك ركحي 
ففي البيت الثاٍل سأؿ االبن عن الركح كالنفس كٮبا من األمور الٍب حار العلماء 
منزلتو منو، كالفبلسفة يف تعريفهما كٙبديدٮبا، ك٥بذا صرؼ الشاعر ابنو عن ذلك ببياف 
إشعارا أبنو ما كاف ينبغي لو أف يتكلم يف ذلك، لقصوره عن أف يتكلم فيما دؽ من 
 األمور.
كبعد فلعل يف ىذه األمثلة ما يوضح ما سبق أف قلناه من أف أسلوب ا٢بكيم أك 
القوؿ اب٤بوجب ىو تلقي ا٤بخاطب بغّب ما يَبقبو، إما بَبؾ سؤالو كاإلجابة عن سؤاؿ مل 
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أنو كاف ينبغي أف يسأؿ  ما ٕبمل كبلمو على غّب ما كاف يقصد، إشارة إىليسألو، كإ
 ُٔىذا السؤاؿ أك يقصد ىذا ا٤بعُب.
 ا﵀سنات اللفظية‌(.ب 
كىي الٍب يكوف التحسْب فيها راجعا إىل اللفظ أكال، كيتبعو ٙبسْب ا٤بعُب اثنيا. 
ذلك ا﵀سن، ففي  كٲبيز ىذا النوع عن األكؿ أبنو لو غّب أحد اللفظْب ٗبا يرادفو لزاؿ
 : (. ٓٓقولو تعاىل: ﴿كىيػىٍوـى تػىقيوـي السَّاعىةي يػيٍقًسمي اٍلميٍجرًميوفى مىا لىًبثيوا غىيػٍرى سىاعىةو...﴾ )الرـك
ففي اآلية جناس لفظي بْب لفظي  )ساعة كساعة( كٮبا كلمتاف اختلفتا يف  ا٤بعُب، 
كاف ا١بناس بينهما اتما.   كاتفقتا يف نوع ا٢بركؼ  كشكلها، كعددىا، كترتيبها، كلذلك
كا١بناس ٧بسن لفظي، كعبلمة كونو لفظيا أننا لوغّبان اللفظ األكؿ )الساعة( ٗبرادفو، 
 ِٔككضعنا مكانو كلمة )يـو القيامة( لتغّب ا﵀سن الذم خلعو ا١بناس على الكبلـ.
لزـك  -االقتباس  -ا١بناس  -السجعتنقسم ا﵀سنات اللفظية إىل ستة أقساـ: 
 .رد العجز على الصدر -مايلـز
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( يف ا٢برؼ األخّب من )النثر( كأفضلوي: ما ُالسجعي: ىو توافق الفاصلتْب )
 :ّٔكىو ثبلثة أقساـ -تساكت فقره 
  السجع ا٤بطرؼ( كىو ما اختلفت فاصلتاه يف الوزف، كاتفقنا يف التقفية،  -أك٥با(
م أطواران( ، ك٫بو قولو تعاىل ٫بو قولو تعاىل )ما لكم ال ترجوف ﵁ كقاران كقد خلقك
 .«أمل ٪بعل األرض مهادان كا١بباؿ أكاتدان »
  يرصَّع( : كىو ما اتفقت فيو ألفاظ إحدل الفقرتْب أك أكثرىا  -اثنيها
)السجع ا٤ب
و، كيقرع كقوؿ ا٢بريرم، ىو يطبع األسجاع ٔبواىر لفظ يف الوزف كالٌتقفية،
 د الكدر صفوان، كبعد ا٤بطر صحوان.ككقوؿ ا٥بمذاٍل: إف بع األ٠باع بزكاجر كعظو
  السجع ا٤بتوازم( : كىو ما اتفقت فيو الفقراتف يف الوزف كالتقفية ٫بو  -اثلثها(
قولو تعاىل )فيها سرر مرفوعة كأكوابي موضوعة( الختبلؼ سيرر، كأكواب، كزانن 
يرسبلت عرفان فالعاصفات عصفان( الختبلؼ 
كتقفية، ك٫بو قولو تعاىل )كا٤ب
ا٤برسبلت، كالعاصفات كزانن فقط ك٫بو: حسدى الناطق كالصامت، كىلك ا٢باسد 
 الختبلؼ ما عدا الصَّامت، كالشامت: تقفية فقط. -كالشامت 
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كوف أكاخرىا، كأحسن السجع ما تساكت فقرهي، ٫بو كاألسجاع مبنية على س
الثانية،  قولو تعاىل )يف سدر ٨بضود، كطلح منضود، كظل ٩بدكد( ، مث ما طالت فقرتو
٫بو قولو تعاىل )كالنجم إذا ىول ما ضل صاحبكم كما غول( مث ما طالت اثلثتو، ٫بو 
قولو تعاىل )النار ذات الوقود إذ ىم عليها قعود كىم على ما يفعلوف اب٤بؤمنْب شهوده( كال 
، كال فاذا انقطع دكهنن أشبو العثارٰبسن عكسو، ألف السامع ينتظر إىل مقدار األكؿ، 
لسجع إال إذا كانت ا٤بفردات رشيقة، كاأللفاظ خدـ ا٤بعاٍل، كدٌلت كل من ٰبسن ا
 ْٔالقرينتْب على معُب غّب ما دٌلت عليو األخرل، كحينئذ يكوف حلية ظاىرة يف الكبلـ.
 ٓٔكقولو:  ،ىء يف الشعر اندران كالسجع: موطنو النثر، كقد ٯب
 جلكالرب يف شغلو كالبحر يف خ ...فنحن يف جزؿ كالرـك يف كجل
كال يستحسن اسجع أيضان إال إذا جاء عفوان، خاليان من التكلف كالتصنع، كمن 
 ٔٔمث ال ٘بد لبليغ كبلمان ٱبلو منو، كما ال ٚبلو منو سورة كإف قصرت.
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االٙباد يف ا١بنس، غة: ا٤بشاكلة، ك اس يف اللنا١ب ا١بناس كيسٌمى أيضان "التجنيس"
إذا شاكلو، كإذا اشَبؾ معو يف جنسو، كجنس الشيء أصلو الذم  ،يقاؿ لغة: جانسو
كا١بناس يف  ذاتو. اٍشتق منو، كتفرع عنو، كاٙبد معو يف صفاتو العظمى الٍب تقـو
كىو فن بديع يف اختيار  ا يف ا٤بعُب.نطق كٱبتلفيف ال االصطبلح ىنا: أف يتشابو اللفظاف
 ٕٔتفاجئ ابلتأسيس كاختبلًؼ ا٤بعُب.ها األلفاظ الٍب توىم يف البدء التكرير، لكن
ستكرىا استكراىا، كأف يكوف مستعذاب ، كال مفاَبط فيو أف ال يكوف متكلكيش
قاؿ:  اد.ىف، كقد نفر من تصنعو كتكلفو كبار األدابء كالنقاألدب ا٤بر  عند ذكم ا٢بس
ىيب كمذىب مذ م" يف كتابو: "خزانة األدب": "أما ا١بناس فإنو غّبة ا٢بمو "ابن حج
 األدب". من نسجت على منوالو من أىل
لفائدة، ك٩با ال يشك يف ا : "التجنيس من أنواع الفراغ، كقلةاؿ "ابن رشيق"كق
يعِب ابلساقة  ".تكلفو، كقد أكثر منو الساقة ا٤بتعقبوف يف نظمهم كنثرىم، حٌب برد كرؾ
ناس ا٤بتكلف الذين مل يصلوا إىل أف يكونوا فرساف أدب يف نثر أك شعر، كأرل أنو يذـ ا١ب
 وج.جما٤ب
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" يف كتابو "أسرار الببلغة": "أما التجنيس كقاؿ "الشيخ عبد القاىر ا١برجاٍل
ْب إال إذا كاف موقع معنييهما من العقل موقعا ٞبيدا، فإنك ال تستحسن ٘بانس اللفظت
 ٘بنيس أب ٛباـ يف قولو: تراؾ استضعفت، أدابعي ن مرمى ا١بامع بينهما مرمىككمل ي
 ذىبو السماحة فالتوت ... فيو الظنوف: أمذىب أـ مذىبذىبت ٗب
ح كقوؿ، ا"٪با من خوفو كما ٪ب "حٌب قوؿ القائل: كاستحسنت
ي
 ث:دا٤ب
 اٍله ... أك دعاٍل أمت ٗبا أكدعاظر انظراه فيما جُب ان
ـٍ ألنك رأيت الفائدة ضعفت عند األكؿ، كقويت يف  ألمر يرجع إىل اللفظ؟ أ
عك حركفا مكرَّرة، ترـك ٥با فائدة فبل ذىب كمذىب على أف أ٠بالثاٍل؟ كرأيتك مل يزدؾ ٗب
نو ٱبدعك عن الفائدة فظة، كأك الليكرة، كرأٍيت اآلخر قد أعاد علن٘بدىا إال ٦بهولة م
دؾ كقد أحسن الزايدة ككفاىا، فبهذه السريرة صار ز كقد أعطاىا، كيوٮبك كأنو مل ي
يف  من حلي الشعر، كمذكورا -ورة كخصوصا ا٤بستوىف منو ا٤بتفق يف الص -التجنيس 
 ٖٔأقساـ البديع.
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 ٗٔينقسم ا١بناس إىل ٜبانية أقساـ:
  ا١بناس الٌتاـ: كىو ما اتفق فيو اللفظاف ا٤بتجانساف يف أربعة أشياء، نوع  -منها
ا٢بركؼ، كعددىا، كىيئآهتا ا٢باصلة من ا٢بركات كالسكنات، كترتيبها مع 
 َٕاختبلؼ ا٤بعُب.
ال يتفق للبليغ إال على ندكر كقلة: فهو ال يقع موقعو من  اكا١بناس التاـ: ٩ب
ا ال عاه كساقوي، كحٌب تكوف كلمتوي ٩با٢بسن حٌب يكوف ا٤بعُب ىو الذم استد
 يبتغي الكاتب منها بدالن، كال ٯبد عنها حوال.
كمنها ا١بناس غّب التاـ: كىو ما اختلف فيو اللفظاف يف كاحد أك أكثر من 
ب أال يكوف أبكثر من حرؼ( كاختبلفهما: يكوف إٌما بزايدة األربعة السابقة )كٯب
م أك )يف الوسط( ٫بو: جد كؿ( ٫بو: دكاـ ا٢باؿ من ا﵀اؿ.)يف األ حرؼ
 .أك )يف اآلخر( ٫بو: ا٥بول مطية ا٥بواف جهدم
كقولو « مطٌرفان »كالثالث « مكتنفان »، كالثاٍل ييسمى « مردكفان »كاألكؿ يسمى 
ككقوؿ  -تفرحوف يف األرض بغّب ا٢بق كٗبا كنتم ٛبرحوف( تعاىل )ذلكم ٗبا كنتم 
 ُٕالشاعر:
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 كإف رحلوا فليس ٥بم مفر ...فاف حلوا فليس ٥بم مقر
ككقولو عليو السبلـ )ا٣بيل معقود يف نواصيها ا٣بّب إىل يـو القيامة( كمن 
، كمن اختبلؼ ترتيب ا٢بركؼ، قو  لو اختبلؼ أعدادىا، قولك: ىذا بناء انء و
 كمن ىذا: قوؿ األحنف: -ألعدائو(  فتح ألكليائو، كحتف )يف حسامو
 فيو لؤلعداء حتفي  ٧بككري  ...حيساميك فيو لؤلحباب فتح
 كمن اختبلؼ ا٥بيئة، قوؿ الشاعر:
 فانصب تيصب عن قريب غاية األمل ...لا١بىٌد يف ا١بد كا٢بًرماف يف الكس
  كترتيبها بدكف أف ٯبمعهما كىو توافق ريكنيو يف ا٢بركؼ  -كمنها ا١بناس ا٤بطلق
( غفر هللا ٥با، )كعصٌية(  -، كقولو ملسو هيلع هللا ىلص  اشتقاؽ )أسلم( سا٤بها هللا )كغفاره
٫بو )ال أعبد ما تعبدكف كال أنتم  -عصت هللا كرسولو، فاف ٝبعهما اشتقاؽ 
 سمى جناس االشتقاؽ د( فقيل: يعابدكف ما أعب
  فاألكؿ: يكوف االختبلؼ « ؼس ا٤بطر كا١بنا» -« ا١بناس ا٤بذيل» -كمنها ،
أبكثر من حرفْب يف آخره كالثاٍل: يكوف االختبلؼ بزايدة حرفْب يف أكلو. 
 كقوؿ أب ٛباـ:  -فا١بناس ا٤بذيل 
 عواص عواصم  تصوؿ أبسياؼ قواض قواضبً  ٲبدكف من أيد
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 ِٕكقوؿ الشيخ عبد القاىر:  -ؼ كا١بناس ا٤بطر 
 على تلك العوارؼ كارؼثنائي  ...ككم سبقت منو إىل عوارؼ
 لشكرم على تلك اللطائف طائف ...ككم غرر من بره كلطائف
  فا١بناس ا٤بضارع: يكوف « كا١بناس البلحق» -« ا١بناس ا٤بضارع» -كمنها
، ٫بو: ليل دامس -٨برجان إما: يف األكؿ ابختبلؼ ركنيو يف حرفْب، مل يتباعدا 
نو، كينأكف عنو( كإما: يف ٫بو: )كىم ينهوف ع -كطريق طامس كإما يف الوسط 
٫بو قولو ملسو هيلع هللا ىلص )ا٣بيل معقوده يف نواصيها ا٣بّب إىل يـو القيامة( كا١بناس  -اآلخر 
 -٫بو: )ٮبزة ٤بزة( كإما يف الوسط  -البلحق: يكوف يف متباعدين إما يف األكؿ 
قولو  ٫بو -( كإما يف اآلخر ٢بب ا٣بّب لشديد‌٫بو: )إنو على ذلك لشهيد، كإنو
 .مر من األمن أك ا٣بوؼ أذاعوا بو(تعاىل: )كإذا جاءىم أ
  كىو ما ٛباثل ركناه لفظان، كاختلف أحد )ركنيو(  -« ا١بناس اللفظي» -كمنها
إما االختبلؼ يف الكناية )ابلنوف كالتنوين( كإما االختبلؼ  -عن اآلخر خطٌان 
)كىو ما ٛباثل ركناه  -أك ا٥باء كالتاء( فاألكؿ  -يف الكتابة )ابلضاد كالظاء 
 ّٕلفظان، كاختلف أحدي ركنيو عن اآلخر خطان يف الكتابة ابلنوف كالتنوين( قولو:
 سن )فمن(اف مل يكن أحق اب٢ب ...(أعذب خلق هللا نطقا )كفما
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 .من ذا رآه مقببل كال افتًب ...مثل الغزاؿ نظرة كلفتة
كجوه »ىل ٫بو قولو تعا)كىو اختبلؼ أحد )ركنيو( يف الضاد كالظاء،  -كالثاٍل 
 ْٕككقوؿ أب فراس: -« ( إىل رهبا )انظرة( يومئذ )انضرة
 ـ فلم صربت اآلف عٌنا ...ما كنت تصرب يف القديػ
  ألنو من )ضن ظٌنا( ...كلقد ظننت بك الظنوف
 كقولو  –كالتاء(  -كنيو يف ا٥باء   كالثالث )كىو اختبلؼ أحدر
 من ماض كمن آتث ٗبا ٙبد ...إذا جلست إىل قـو لتؤنسهم
 )ٗبعاداة ا٤بعادات( موكل ...فبل تعيدف حديثان إٌف طبعهمو
  حرًٌؼ ا -كمنها
ي
ما اختلف ركناه  -فاألكؿ « فا١بناس ا٤بصح»ك  -١بناس ا٤ب
يف ىيآت ا٢بركؼ ا٢باصلة من حركاهتا كسكناهتا، ٫بو: جبة الربد جنة الربد 
ٕبيث لو زاؿ إعجاـ أحدٮبا مل ما ٛباثل ركناه كضعان، كاختلفا نقطان،  -كالثاٍل 
ؾ، فصار قصارل ذلك ذلك، فاخش كقوؿ بعضهم: غرؾ عز   -عن اآلخر  يتميز
ككقوؿ  -تو العامل ك٫بو: إذا زؿ العامل، زؿ بزل فاحش فعلك، فعلك هبذا هتتدم
 ٕٓ:أب فراس
 كبفضل علمك أعَبؼ ...من ٕبر شعرؾ أغَبؼ
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  ما اختلف )ركناه( إفرادا  -كؿ فاأل« كا١بناس ا٤بلفق» -ب ا١بناس ا٤برك -كمنها
 ٕٔكقوؿ ا٢بريرم:  -( كتركيبا فاف كاف من كلمة كبعض أخرل، ٠بى )مرفوا
 «مصابو»بدمع يضاىى ا٤بزف حاؿ  ...عن تذكار ذنبك كابكو كال تلو
 «صابو»كركعة ملقاه كمطعم  ...ل لعينيك ا٢بماـ ككقعوكمث
 كقولو:  -٠بيًٌي )مقركان(  فاف اتفق الركناف خطا -ن كلمتْب كاف كاف م
 «ذاىبو»فدعو فدكلتو  ...«ذاىبو»إذا ملك مل يكن 
 :كقولو  –كإال ٠بى )مفركقا( 
 «هتذيبها»ما مل تكن ابلغت يف  ...ال تعرضن على الركاة قصيدة
 «هتذل هبا»عدكه منك كساكسان  ...فاذا عرضت الشعر غّب ميهٌذب
لٌفق: يكوف بَبكي -كالثاٍل 
ي
 كقولو:  -ب الركنْب ٝبيعان كىو ا١بناس ا٤ب
 لعمرم كالصبا يف العنفواف ...كليت ا٢بكم ٟبسان كىي ٟبس
 «رشاٍل»كال قالوا فبلف قد  ...«شاٍل»فلم تضع األعادم قدر 
  جناس القلب( كىو ما اختلف فيو اللفظاف يف ترتيب ا٢بركؼ، ٫بو:  -كمنها(
النعكاس الَبتيب، « كيسمى قلب كلٌو »حسامو فتحه ألكليائو، كحتفه ألعدائو، 
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ك٫بو: اللهم اسَب عوراتنا، كآمن ركعاتنا، كيسمى )قلب بعض( ك٫بو: رحم هللا 
 ما بْب فكيو، كأطلق ما بْب كفيو.امرأ، أمسك 
كإذا كقع أحد ا٤بتجانسْب يف أكؿ البيت، كاآلخر يف آخره، ٠بى )مقلوابن ٦بنحان(  
 ٕٕكقولو:  -كأنو ذك جناحْب 
 «حاؿ»كٌفو يف كل انواري ا٥بدل من  « الح»
كإف كاف الَبكيب ٕبيث لو « ا٤بزدكج»كإذا كىل أحد ا٤بتجانسْب اآلخر قيل لو 
ما ال »عكس حصل بعينو )فا٤بستول( كىو أخص من )ا٤بقلوب اجملنح( كيسمى أيضان 
٫بو )كل يف فلك( ك٫بو )كربك فكرب( ، كبعد: فبل ٱبفى على « يستحيل ابالنعكاس
االستدعاء ٤بيل السامع، ألف النفس ترل حسن اإلفادة، األديب، ما يف ا١بناس من 
كالصورة صورة تكرار كإعادة كمن مث أتخذىا الدىشة كاالستغراب كألمرو ما، عيٌد ا١بناس 
 من حيلى الشعر.
 .كجناس إشارة -ا١بناس ا٤بعنوم نوعاف: جناس إضمار 
 «َى آخر كذلك « فجناس االضمار اللفظ أف أييت بلفظ ٰبضرب يف ذىنك لفظان
 ٖٕكقولو:  -ا﵀ضر يراد بو غّب معناه، بداللة السياؽ 
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 ٰبكى ااب أكس« قسوة»كقلبو  ...ا١بسم ٙبكى ا٤باء رقَّتو« منعم»
« أكس»)كأكس( شاعر مشهور من شعراء العرب، كاسم أبيو حجر، فلفظ أب 
‌-ٰبضر يف الذىن ا٠بو، كىو )حجر( ، كىو غّب مراد، كإ٭با ا٤براد: ا٢بجر ا٤بعلـو 
كاف ىذا النوع يف مبدئو مستنكران، كلكٌن ا٤بتأخرين كلعوا بو، كقالوا منو كثّبان، 
 فمن ذلك قوؿ البهاء زىّب:
 الزمِب كذاؾ من شقائي ...كجاىل طاؿ بو عنائي
 أثقل من مشاتة األعداء ...أبغض للعْب من األقذاء
 أبو معاذ أك أخو ا٣بنساء ...فهو إذا رأتو عْب الرائي
 «ىو ما ذكر فيو أحد الركنْب، كاشّب لآلخر ٗبا يدؿ عليو « رةكجناس اإلشا- 
 ٫ٕٗبو: -كذلك إذا مل يساعد الشعر على التصريح بو 
 نن علينا بقربا٠بح بوصلو كام« ٞبزة»اي 
 يف ثغًر: ا٠بك أضحى مصٌحفان كبقليب
فقد ذكر الشاعر أحد ا٤بتجانسْب: كىو )ٞبزة( ، كأشار إىل ا١بناس فيو، أبف 
مصحَّفة، يف ثغره، أم )ٟبرة( كيف قلبو، أم )ٝبرة( كبعد فاعلم أنو ال يستحسن ا١بناس، 
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كال يعٌد من أسباب ا٢بسن، إال إذا جاء عفوان، ك٠بح بو الطبع من غّب تكلف، حٌب ال 
 َٖطاطو، كتعرض قائلو للسخرية كاالستهزاء.يكوف من أسباب ضعف القوؿ كا٫ب
 اإلقتباس (ّ
 ُٖالتلميح -ا٢بٌل  -العقد  -االقتباس كما اٍشتيٌق منو من فركع كىي: التضمْب 
االقتباس: أف ييضىمًٌنى ا٤بتكٌلم كبلمو من شعر أك نثر كبلمان لغّبه بلفظو أك ٗبعناه، كىذا 
سوؿ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، أك من االقتباس يكوف من القرآف اجمليد، أك من أقواؿ الر 
األمثاؿ السائرة، أك من ا٢بًٍكىم ا٤بشهورة، أك من أقواؿ كبار البلغاء كالشعراء ا٤بتداكلة، دكف 
 أف يعزك ا٤بقتبس القوؿ إىل قائلو.
كاالقتباس ًمٍنوي ما ىو حسن بديع يقوم ا٤بتكٌلم بو كبلمو، كٰبيًٍكمي بو نظامو، كال 
اف منو يف ا٣بطب، كا٤بواعظ، كأقواؿ ا٢بكمة، كمقاالت الدعوة كاإًلرشاد، سيما ما ك
 كمقاالت اإًلقناع كالتوجيو للفضائل يف نفوس ا٤بؤمنْب بكتاب هللا ككبلـ رسولو.
كبعض األدابء يقتبس من القرآف اجمليد أك من أقواؿ الرسوؿ مستنصران ٗبا اقتبس 
٨بتلفة كا٤بدح كا٥بجاء كالغزؿ كاإًلخوانيات ك٫بو لتقوية فكرتو، أك لتزيْب كبلمو يف أغراض 
ذلك، فإذا مل ٰبيىٌرؼ يف ا٤بعُب، كمل يكن يف اقتباسو سوء أدب مع كبلـ هللا أك كبلـ 
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الرسوؿ فبل أبس ابقتباسو، كإذا كاف يف اقتباسو ٙبريف يف ا٤بعُب، أك سوء أدب فهو ٩بنوع 
 دركة الكفر كالعياذ اب﵁.كأيمث بو ا٤بقتبس، كقد يىًصلي بعض االقتباس إىل 
 ِٖأمثلة:
 :قاؿ عبد ا٤بؤمن األصفهاٍل 
ريىيٍم لًيػىٍوـو تىٍشخىصي ًفيًو األىٍبصىا ثٍػرىةي ا١ٍبيييوًش كىاألىٍنصىاًر }ًإ٭بَّىا نػيؤىخًٌ ًة كى ري{ الى تػىغيرَّنَّكى ًمنى الظَّلىمى
 [ .ِْ]إبراىيم: 
 :قوؿ ابن نيباتة يف بعض خطبو 
ا ا٢بٍىًديًث ميصىدًٌقيوف، مىا لىكيٍم الى تيٍشًفقيوفى }فوىرىبًٌ فػىيىا أىيػُّهىا  اٍلغىفىلىةي اٍلميٍطرًقيوف، أىمىا أىنٍػتيٍم هًبذى
اًء كاألىٍرًض ًإنَّوي ٢بىىقّّ ًمٍثلى مىا أنَّكيٍم تػىٍنًطقيوفى{ ]الذارايت:   [ِّالسَّمى
 ك:لاء اٍلمقوؿ ابن سن 
 "اثرىمى آنفسي عل  عن دارىم ... أان "ابخعبلرحلوا فلست مسائ
رًىٍم{ ]الكهف:  مقتبس من قوؿ هللا عز كجل ًخعه نػىٍفسىكى عىلىى آاثى لرسولو: }فػىلىعىلَّكى ابى
ٔ. ] 
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 : أم: قاتل نفسك غٌمان من أجلهم.كابخع نفس
 :قوؿ بديع الزماف ا٥بمذاٍل 
 كال كاعتذار أخّباأ كرما ... ت يد ا٤بغوف يفيآلؿ فر 
 "كبّبا لكايما كم"رأيت نعناٮبو ... غًإذا ما حللت ٗب
 القرآف. ألخّب مقتبسة منالشطرة ا
 :قوؿ ا٢بماسي 
 ب ميعاد السلو ا٤بقابرشافع ... من ا٢ب اؿًإذا رمت عنها سلوة ق
 ر"شا ... سريرة حب "يـو تبلى السرائيف مضمر القلب كا٢ب استبقى ٥ب
 ة.السرائر": عبارة قرآنيى بل"يـو ت
 قوؿ أب جعفر األندلسي: 
 وطنال ... قلما يرعى غريب متعاد الناس يف أكطاهنال 
 "ئت عيشا بينهم ... "خالق الناس ٖبلق حسنا شم اذإك 
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 ّٖألخّبة مأخوذة من أقواؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلصالشطرة ا
 لزـك ما مل يلـز (ْ
: ىو أف ٯبىء قبل حرؼ الركم ، أك ما يف معناه من الفاصلة، ٗبا لزـك ما ال يلـز
لتـز يف بيتْب أك أكثر من )النظم( أك يف فاصلتْب أك أكثر من التقفية، كي ليس ببلـز يف
ككقوؿ الطغراٍل يف  -)النثر( ٫بو قولو تعاىل )فأما اليتيم فبل تقهر كأما السائل فبل تنهر( 
 ْٖأكؿ الميَّتو ا٤بشهورة:
 لية الفضل زانتِب لدل العطلكح ...أم صانتِب عن ا٣بطلأصالة الر 
 ككقولو: 
رقااي   مهبل فاف مدامعي تطفيو ...ابلنار كجو ٧ببو ٧بي
 ك فيوكاحرص على قليب فان ...احرؽ هبا جسدم ككل جوارحي
 كقد يلتزـي أكثري من حرؼ: كقولو
 بوفكل كاشرب الناس على خربة فهم ٲبركف كال يعذ
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 ٖٓم من عهدىم يكذبوفكال تصدقهم إذا حدثوا فإهن
 دررد العجز على الص (ٓ
أما يف النثر: فهو أٍف ٯبعل ا٤بتكلم أحد اللفظْب ، وف يف الشعروف يف النثر كيكيك
ا ىو ملحق اب٤بتجانسْب يف أكؿ الفقرة، كاآلخر يف ين، أك ا٤بتجانسْب أك ما٤بكرر 
 مثل ما يلي: ٖٔىا،آخر 
 خطااب لرسولو ملسو هيلع هللا ىلص بشأف تزكجو من زينب  بسورة األحزايف  قوؿ هللا عز كجل
. [ّٕف ٚبىٍشىاهي ... { ]اآلية: }كىٚبىٍشىى الناس كهللا أىحىقُّ أى  د:مطلقة متبناه زي
 ن.ىذا مثاؿ اللفظْب ا٤بكرري
 عليو السبلـ لقومو: يف حكاية ما قاؿ نوح رة نوحيف سو  قوؿ هللا عز كجل 
 ْبىذا مثاؿ للفظ .[َُوي كىافى غىفَّاران{ ]اآلية: }فػىقيٍلتي استغفركا رىبَّكيٍم ًإنَّ 
 الشتقاؽ. ْب يف اا٤بتبلقي
 قىاؿى  حكاية ٤با قاؿ لوطه عليو السبلـ لقومو: قوؿ هللا عزَّ كجلَّ يف سورة الشعراء{
فيما يشبو  ْبىذا مثاؿ للفظْب ا٤بتبلقي .[ٍُٖٔم مًٌنى القالْب{ ]اآلية: ًإٌٍلً لًعىمىًلكي 
 االشتقاؽ.
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، أك ْبكأٌما يف الشعر: فهو أف ٯبعل ا٤بتكلم أحد اللفظْب ا٤بكررين، أك ا٤بتجانس
 ٕٖاب٤بتجانسْب يف كاحد من الوجوه التالية: ما ىو ملحق
 ٮبا يف آخر البيت كاآلخر يف أكؿ البيت، مثل قوؿ الوجو األكؿ: أف يكوف أحد
 األفيشر:
 عيليس إىل داعي الندل بسر ... ك  سريع إىل ابن العم يلطم كجهو
 األكؿ،  ا يف آخر البيت كاآلخر يف آخر الشطرٮبدالوجو الثاٍل: أف يكوف أح
 مثل قوؿ أب ٛباـ:
 لبيض القواضب مغرمالبيض الكواعب مغرما ... فما زلت ابكمن كاف اب
 ها.الكواعب: ٝبع "كاعب" كىي ا١بارية حْب يبدك ثدي
 يوؼ القواطع.ابلبيض القواضب: أم: ابلس
 حدٮبا يف آخر البيت، كاآلخر يف حشو الشطر األكؿ، الوجو الثالث: أف يكوف أ
 م:عبد هللا القشّب بن  ةمثل قوؿ الصم
 ارا بْب ا٤بنيفة فالضمنم ... بو أقوؿ لصاحيب كالعيس هت
 من عرار ةيش٪بد ... فما بعد الع ارٛبتع من مشيم عر 
 ائحة.ار: كردة انعمة صفراء طيبة الر ر الع
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 اآلخر يف أكؿ الشطر الثاٍل، مثل البيت ك  الوجو الرابع: أف يكوف أحدٮبا يف آخر
 ة:قوؿ ذم الرم
 الو كجدهتا ... هبا أىلها ما كاف كحشا مقيله على الدار الٍب اأ٤ب
 افع يل قليلهيبل فإٍل انلن إال معرج ساعة ... قكي كإف مل
 ٖٖ.كال قليبلز  نالأ٤با: أم: انز 
 الدراسة السابقة .د 
ف البحوث الٍب تتناكؿ الدراسػة عػن إف البديع نوع من أنواع علـو الببلغة، كأ
البحوث الٌب ٚبتص ٗبشكبلت تعليم الببلغةك  ىػى ليسػت قليلػة بػل أسلوب البديعتعلػيم 
 أسلوبتعليم أك كفاءة الالبحوث الٍب تتعلق   طرؽ حلها للطلبة ا١بامعيْب. كمن بْب
 :يى ديعالب
 عبد ا٤بقيت‌(.أ 
ا٢بكومية  تعليم الببلغة يف شعبة التفسّب كا٢بديث اب١بامعة اإلسبلميةالعنواف: 
 .وؿ()ا٤بشكبلت كا٢بل ٔبمرب
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معرفػػػةكيفيػػػة تعلػػػيم الببلغػػػة  كا٥بدؼ من كتابة ىذه الرسالة ىوأىداؼ البحث: 
معرفػة ، ا٢بكومية ٔبمرب حاليا يف شػػػعبة التفسػػػّب كا٢بػػػديث اب١بامعػػػة اإلسػػػبلمية
، مربا٢بكومية ٔب مشػكبلت تعلػيم الببلغػة يف شػعبة التفسػّب كا٢بػديث اب١بامعػة اإلسػبلمية
 كضع ا٢بلوؿ ا٤بناسبة ٤بشكبلت تعليم الببلغة يف شعبة التفسّب كا٢بديث اب١بامعة
 .اإلسبلمية ا٢بكومية ٔبمرب
ىذا  كمػنهج ،يستخدـ الباحػث يف ىػذا البحػث ا٤بػدخل الكيفػيمنهج البحث: 
 .البحث ىو منهج دراسػة ا٢بالػة كىػو مػنهج كصػفي كٙبليلػي كنقػدم
نتائج ىذا البحث ىي مشكبلت تعليم الببلغة يف شعبة التفسّب نتائج البحث: 
االختيػار ة مشػكبلت تصػميم التعلػيم كإعػداد ا٤بػادة عنػد أسػتاذ ا٤بػاد كا٢بديث منها
القصػور ىف اسػتخداـ الوسػائل ، الطريقػة ٩بلػة يف بعػض األحيػاف، ٤بواضػيع العشػوائي
بة يَبكز ىف دقة اإلجاابت كفهم ا٤بفردات فحسب ال الطل التعليميػة، التقيػيم ىف نتػائج
أىم شيء ىف تعليم الببلغة ىو دقة اإلجاابت  قناعة الطلبة أف ٕبسن أسلوب التعبّب،
ميوؿ الطلبة ٨بتلف ، اإلجابة فقط دكف أف يهتمواكثػّبا ٕبسػن أسػلوب التعبػّب عنػد




 انؿ كفوا علما‌(.ب 
 اإلسبلمية يمإبراى مالك موالان امعةٔب العربية اللغة تعليم قسم لبةط اؾإدر العنواف: 
 .تعددة٤بم الببلغة عند نظرية الذكاءات اكومية ماالنج يف مواد عل٢با
 مالك موالان امعةٔب العربية اللغة تعليم قسم الطلبة كعرفة إدرا٤بأىداؼ البحث: 
 عرفة نظرية الطلبة قسم تعليم٤بة ماالنج يف مواد علم الببلغة، كومي٢باإلسبلمية ايم ىإبرا
 كومية ماالنج يف مواد علم الببلغة٢بإلسبلمية ايم اىامعة موالان مالك إبرأباللغة العربية 
 .تعددة٤بعند نظرية الذكاءات ا
 و منهج الوصفي بنوعىذا البحث ىـ ستخد٤بمنهج البحث امنهج البحث: 
 دخلكا٤ب الكمي دخلا٤ب يعِب مدخلبْب بْب معٯب وكى ختلطةا٤ب دخلٗبة ٤بسحيالدراسة ا
 .الكيفي
 مواد علم يف العربية اللغة تعليم قسم لبةط اؾمدؿ إدر ( ُ)نتيجة البحث: 
%. َٖ-%َٔ% كمقاـ يف مقاـ الثاٍل بقيمة ٗٔئوية ٤بر ابلنسبة اك و السر ىالببلغة 
 تعليم قسم لبةط تعددةا٤ب الذكاءات نظرية عند الببلغة علم مواد يف اؾكانت إدر ( ِ)
%، كالثاٍل الذكاء ِٖ ئوية ٤بابلنسبة ا ك ا٤بكاٍل معظم الذكاء البصر ٤بو اىاللغة العربية 
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%، كآخرا ىو ِّ%، مث الذكاء ا٤بنطقي ابلنسبة ا٤بثوية ِٕالطبيعي ابلنسبة ا٤بثوية 
 .%ِِالذكاء اللغوم ابلنسبة ا٤بثوية 
 الكسميتا بينيديكسلمى ‌(.ج 
 لبةطافع التعليمية يف ك نيت لتنمية الدَب تعليم علم الببلغة عرب اإلن ّبأتثالعنواف: 
 .كومية ماالنج٢بيم اإلسبلمية اىامعة موالان مالك إبراقسم تعليم اللغة العربية ٔب
لبة قسم طت يف ينَب غة عرب اإلنعرفة عملية تعليم علم الببل٤بأىداؼ البحث: 
 ّبعرفة أتث٤بكومية ماالنج، ٢بيم اإلسبلمية اىامعة موالان مالك إبرأباللغة العربية  تعليم
امعة موالان مالك لبة قسم تعليم اللغة العربية ٔبطت يف ينَب البلبغة عرب اإلن تعليم علم
 .كومية ماالنج٢با إبراىيم اإلسلبمية
 الكمي،و البحث ىذا البحث ىيف  ا٤بستخدـمدخل البحث  فإمنهج البحث: 
 .ي البحث الوصفيىذا البحث ىستخدمة يف ٤بمنهجية البحث اك 
 امعةنيت يف قسم تعليم اللغة العربية ٔبَب عملية تعليم بعرب اإلن ـيقو نتائج البحث: 
 اضر﵀قابلة مع ا٤باك بلحظة ٤بالنج جيدا. كىذا مثبيت بنتائج ايم ماىموالان مالك إبرا
و  كى كومية ماالنج٤بيم اإلسبلمية ىعة موالان مالك إبرااملبة لقسم تعليم اللغة العربية ٔبكط
دار ٫باال ليلٙبيف الفصل، ـ  وتطبيقك يت َبننظرية تعليم عرب اإلن ْببلءمة ب٤بكانت ا
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 > َََ،َ. كٰبصل ا٤بعنوية َِٖ،َ صل قيمة معامل التحديدٰببسيط طي الخطا
 .كلذلك تستنج أف متغّب لتعليم عرب اإلنتّبنيت يؤثر على متغّب للدكافع التعليمية َٓ،َ
 مفهوم اإلجرائي .ه 
 :ذا البحث كما يليىيف  ـستخدا٤ب اإلجرائي هـوأما مف
  ،كال يف الدرس٧باالطالب  فيكو  فك أىو القدرة على التحويل 
  اضماكى مدركا الطالب يكوف أف وكى ضمها،كى علوماتا٤ب اؾالقدرة على اإلدر 
 للمعلومات
  الطالب قادرا على فيكو  فو أكىيراى، ك تدك صياغتها ك القدرة على األفكار 
 يراىك تدك صياغة األفكار 
  للفهم مدركا الطالب يكوف أف وكى يم،ا٤بفاى اؾالقدرة على إدر 
  للقواعد مدركا الطالب أف يكوف وكى ،القواعد اؾالقدرة على إدر 
 الدرس ْبيف فهم قوان الطالب قادرا فيكو  فك أىو  ْب،القدرة على القوان 
  ،الطالب قادرا يف فهم األفكار العامة فيكو  فو أكىالقدرة على األفكار العامة 
  الطالب قادرا يف فيكو  فو أكى، لصيغة إىل صيغة أخر  نم ا٤بعارؼالقدرة على 
 لأخر  صيغة إىل ا٤بعارؼفهم صيغة ـ 
 الطالب مستطيعا يف فيكو  فك أكىو فظ، كا٢بالفهم  ْبالقدرة على التفريق ب 
 ظكا٢بفالفهم  ْبالتفريق ب
 الدرس ةترٝب يف مستطيعا الطالب يكوف أف وكى ة،َبٝبالقدرة على ال 





الصحيحة ىف  ىف ا٤بشكبلت ال بد عليو أف يستعمل الكيفية ثةبحث الباحتقبل أف 
البحث مناىج  ا٤بناىج ا٤برتبة ليكوف البحث مسؤال ىف صوابو كقوة بيانو. من ا٤بعلـو أف ىف
البحث العلمي.  البحث. كا٤براد اب٤بناىج ىنا ىي الطريقة اك الصناعة الٌب يستخدـ ىف
تقصي ا٢بقائق كا٤ببادئ  ـو الٌب اقيمت ألجلكتعريف البحث ىو ا﵀اكلة ىف قطاع من العل
 .على سبيل الصرب كاالحتياط كالَبتيب للوصوؿ إىل الصواب
 نهج البحثم .أ 
ىو  إف مدخل البحث ا٤بستخدـ ٥بذا الدرس ىو ا٤بدخل الكمي. كا٤بدخل الكمي
يستخدـ ىذا  البحث للحصوؿ على األرقاـ كٙبليلو ابلطريقة اإلحصائية. كأما األسباب ٤باذا
ة كيهدؼ الباحث، لوب البديعالطلبة يف فهم أس كفاءة  بحث عن دراسةت ةا٤بدخل ألف الباحث
الفصل  يف قسم تعليم اللغة العربية وب البديع لدل الطلبةأسل فهميف  الطلبةكفاءة   ٤بعرفة
 .ا٢بكومية جاميباإلسبلمية سلطاف طو سيف الدين الجامعة يف  السادس
 البحث يدانم .ب 
جامعة تعليم اللغة العربية يف  يف ىذا البحث طبلب يف قسمأف ٦بتمع البحث 
 .سلطاف طو سيف الدين اإلسبلمية ا٢بكومية جاميبال
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 أدوات البحث .ج 
١بمعها،  أدكات ةستخدـ الباحثتعلى ٝبع البياانت الكمي ف ةحاصل ةكوف الباحثتل
م أسلوب التعلٌ كفاءة كأما أدكات ٝبع البياانت ا٤بطلوبة ىي االختبار ىو طريقة تبحث عن  
 .البديع
 هامصادر ياانت البحث و ب .د 
 كصف البياانت (1
ي البياانت ا٤بطلوبة. ٢بصوؿ على أما البياانت الٍب حللتها الباحثة يف ىذا البحث ى
ألبد للباحثة أف نضع ا٤بعايّب ا٤بعينة كوصف الصحة البياانت اجملموعة   البياانت الصحيحة
 كما يلي:
  ألبد يف البياانت مكتوب فيها اسم الطبلب كرقمهم يف جوجل فوـر(Google 
Form) . 
  ألبد يف البياانت مكتوب فيها البياانت الكاملة أم ال يوجد فيها نقصاف يف بعض
 .إجابتها
  من الطلبة يف جوجل فوـراإلختبار ألبد يف البياانت مكتوب فيها أجوبة. 




 نوع البياانت (ِ
أما نوع البياانت ا٤بستخدمة يف ىذا البحث ىو البياانت ا٤بكتوبة يف جوجل فوـر من 
تعليم اللغة العربية يف جامعة السلطاف طو سيف الدين اإلسبلمية ا٢بكومية  يف قسم لبةط
 .جاميب عن سؤاؿ اإلختبار يف أسلوب البديع من القرآف الكرَل
 البياانتمصادر  (ّ
 ةالباحث تصلتعلى البياانت ا٤بطلوبة، ف لةصاح ةكوف الباحثتىناؾ طريقة متعددة ل
 وى الكمي ا٣برباء الذين يعرفوف كيفهموف عن ا٤بوضوع، كأما ا٤بصدر البياانت يف البحث
سلطاف طو سيف الدين اإلسبلمية ا٢بكومية الجامعة تعليم اللغة العربية يف  يف قسم لبةط
 .جاميب
 طريقة مجع البياانت .ه 
 أما طريقة ٝبع البياانت الٍب تستخدمها الباحثة كما يلي:
 اإلختبار (ُ
‌ةبطلاللدل أسلوب البديع  فهمطلبة يف ىناؾ االختبار ىو طريقة تبحث عن كفاءة ال





 ٖٗنتيجة االختبار معيار
 الرقم ادلستوى   قيمةال
 .ُ ٩بتاز  ََُ-َٗ
 .ِ جيد جدا  ٖٗ-َٖ
 .ّ جيد ٕٗ-َٕ
 .ْ مقبوؿ  ٗٔ-َٔ
 .ٓ انقص  ٗٓ-َٓ
 .ٔ راسب  ْٗ-َ
 
 البياانت طريقة حتليل .و 
كمػنهج ٙبليػل البيانػات ىف ىػذا البحػث ىػو ٙبليػل البيانػات الوصػفية كىػذا يعطػى 
 ا٤بػنهج الوصػفي ةيستخدـ الباحػث حيثيػات ا٤ببحػث ككلهػا مناسػبة ٕبالػة حقيقػة،ا﵀مػوؿ اىل 
 .لتصور االحػواؿ كا٢بػوادث كالوقػائع ا٤بتعلقػة ٗبوضػوع البحػث كما أنو يهدؼ
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 كما يلي:  الباحثة أما الرمز الٍب تستخدمها
  N =    
  
 x 100 % 
 smاألجوبة الصحيحة: 
 snاألجوبة غّب الصحيحة: 
 Nالنتيجة: 
كىذه النتيجة تستعمل للداللة على ترتيب األجوبة كىي الٍب تسمى بطريقة تقييم 
 اجملموعة
 البياانت من سؤال اإلختبار .ز 
 ( كما يلي: كتابيةتتكوف من عشر أسئلة   الٍب تضعها الباحثة اإلختبارأما سؤاؿ 
 الزلزلة!يف سورة ا٤بوجودة أسلوب البديع  عرب‌(أ 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ٍنسىافي مىاِ) أىثٍػقىا٥بىىا( كىأىٍخرىجىًت اأٍلىٍرضي ُ) ًإذىا زيٍلزًلىًت اأٍلىٍرضي زًٍلزىا٥بىىا ( يػىٍومىًئذو ّ) ٥بىىا ( كىقىاؿى اإٍلً
( ٔ( يػىٍومىًئذو يىٍصديري النَّاسي أىٍشتىااتن لًيػيرىٍكا أىٍعمىا٥بىيٍم )ٓ) ٥بىىا ( أبًىفَّ رىبَّكى أىٍكحىىْ) أىٍخبىارىىىاٙبيىدًٌثي 





 إذا زلزلت األرض زلزا٥با: جناس إشتقاؽ (ُ
 ك أخبارىا: سجع مطرؼزلزا٥با، أثقا٥با، ٥با،  (ِ
يػٍرنا يػىرىهي ) (ّ  : مقابلة(ٖ( كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىرِّا يػىرىهي )ٕفىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خى
 يف ىذه اآلايت! ميز بْب ا﵀سنات اللفظية كا﵀سنات ا٤بعنوية‌(ب 
 ٥بىىبو  سىيىٍصلى انران ذاتى  ،كىتىبَّ  ٥بىىبو  تػىبٍَّت يىدا أىًب  (ُ
 ليمىزىةو  ٮبيىزىةو كىٍيله ًلكيلًٌ  (ِ
  ا٢ٍباًكًمْبى  ٍحكىمً أىلىٍيسى اّلِلَّي أبًى  (ّ
ٍنسىافى مىا  عىلَّمى  (ْ  ملٍى يػىٍعلىٍم اإٍلً
ًفًهٍم رًٍحلىةى  (ٓ تىاءً ًإيبلى   الصٍَّيفً كى  الشًٌ
 األجوبة الصحيحة:
جناس من ا﵀سنات اللفظية كىو : ٥بىىبو  سىيىٍصلى انران ذاتى  ،كىتىبَّ  ٥بىىبو  تػىبٍَّت يىدا أىًب  (ُ
 اتـ
 جناس غّب اتـمن ا﵀سنات اللفظية : ليمىزىةو  ٮبيىزىةو كىٍيله ًلكيلًٌ  (ِ
 جناس إشتقاؽكىو من ا﵀سنات اللفظية :  ا٢ٍباًكًمْبى  ٍحكىمً أىلىٍيسى اّلِلَّي أبًى  (ّ
ٍنسىافى مىا  عىلَّمى  (ْ  طباؽ سلبكىو من ا﵀سنات اللفظية : ملٍى يػىٍعلىمٍ اإٍلً




 فسر أسلوب البديع ا٤بوجودة يف سورة البينة‌(ج 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ٍتًيػىهيمي  ( رىسيوؿه ًمنى ُ)نىةي اٍلبػىيًٌ ملٍى يىكيًن الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب كىاٍلميٍشرًًكْبى مينػٍفىكًٌْبى حىٌبَّ أتى
( كىمىا تػىفىرَّؽى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًإالَّ ًمٍن بػىٍعًد ّ)قػىيًٌمىةه ( ًفيهىا كيتيبه ِ) ميطىهَّرىةن اّلِلًَّ يػىتػٍليو صيحيفنا 
ةى ْ) اٍلبػىيًٌنىةي مىا جىاءىتٍػهيمي  ( كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا اّلِلَّى ٨بيًٍلًصْبى لىوي الدًٌينى حينػىفىاءى كىييًقيميوا الصَّبلى
ًر جىهىنَّمى ٓ) اٍلقىيًٌمىةً كىيػيٍؤتيوا الزَّكىاةى كىذىًلكى ًديني  ( ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب كىاٍلميٍشرًًكْبى يف انى
اًلًدينى  ًيَّةً  ًفيهىا أيكلىًئكى ىيٍم شىرُّ  خى يػٍري ٔ) اٍلربى ( ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت أيكلىًئكى ىيٍم خى
ًيًَّة  ا رىًضيى اّلِلَّي ٕ)اٍلربى ا اأٍلىنٍػهىاري خىاًلًدينى ًفيهىا أىبىدن ًٍم جىنَّاتي عىٍدفو ٘بىٍرًم ًمٍن ٙبىًٍتهى
( جىزىاؤيىيٍم ًعٍندى رىهبًٌ
 (ٖعىنػٍهيٍم كىرىضيوا عىٍنوي ذىًلكى ًلمىٍن خىًشيى رىبَّوي )
 األجوبة الصحيحة:
  البينة، مطهرة، قيمة، البينة، القيمة: سجع مطرؼ، ألهنا اتقفت الكلمة يف التقفية
 كاختلفت يف الوزف
 الربية: سجع متوازم: ألهنا التفقت الكلمة يف التقفية كالوزف 
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 الفصل اخلامس 
 اخلادتة
 اخلالصة .أ 
ادا اعتم شرحا كاضحا يف األبواب السابقة مع ٙبليل البينات، ةالباحث تقد شرح
يف الفصل السادس  تعليم اللغة العربيةعند الطلبة قسم  فهم أسلوب البديع على أف كفاءة
 جاميب:اإلسبلمية ا٢بكومية  السلطاف طو سيف الدينجامعة 
ف حاصبل من كفائة فهم أسلوب البديع عند الطلبة قسم تعليم اللغة العربية يف إ (ُ
% من  ٕ،ْٔجامعة السلطاف طو سيف الدين اإلسبلمية ا٢بكومية جاميب ىو 
من الطلبة يفهموف ا﵀سنات % ّ،ٕٗالطلبة يفهموف ا﵀سنات اللفظية، 
أما  رآف الكرَل.يفهموف أسلوب البديع من الق % من الطلبةُِ،َٖا٤بعنوية، ك 
يفهموف أسلوب البديع % من الطلبة َٕ،َٖا٤بعدؿ من بياانت اإلختبار ىو 
 .من القرآف الكرَل
آية، كىي  ٓٔإف أساليب البديع يف القرآف الكرَل خصوصا جزء الثبلثْب عددىا  (ِ





 ادلراجع العربية .أ 
 .القرآف الكرَل
 ، ، دار صادر: ، بّبكتلسان العربابن منظور، أبو الفضل ٝباؿ الدين دمحم بن مكـر
 ق ُُْْ
 .القاىرة: دار الكتب ا٤بصرية، دكف السنة األغاينأب الفرج علي بن ا٢بسْب األصفهاٍل، 
 .دكف السنة ، بّبكت: ا٤بكتبة العصرية،جواهر البالغةأٞبد ا٥بامشي، 
 ََِٕ ، لبناف:علوم البالغة البيان و ادلعاين و البديع ،أٞبد مصطفي ا٤براغي
درجة مراعاة ادلعلمني يف مدارس حمافظة قلقيلية دلستوايت "بلوم" ، أفناف دركزه
العلـو )٦بلة جامعة النجاح لؤلٕباث ، ختطيطهم للتدريس للألهداف ادلعرفية لدى
 َُُِ(، َُ) ِٓ ، ٦بلد(االنسانية
 .ق ُِّْبّبكت: دار كمكتبة ا٥ببلؿ،  ،البيان والتبينيا١باحظ,
، ، تعليق دمحم عبد ا٤بنعم خفاجي اإليضاح  يف علوم البالغة ،٣بطيب القزكيِبا
 .،)بّبكت: دار الكتاب اللبناٍل، دكف السنةٓط
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البديع والبيان »علوم البالغة الدكتور دمحم أٞبد قاسم، الدكتور ٧بيي الدين ديب، 
 .ََِّ، لبناف –ا٤بؤسسة ا٢بديثة للكتاب، طرابلس  «وادلعاين
، ٙبقيق  صفواف عدانف داككدم،  ادلفرداتالراغب األصفهاٍل ا٢بسْب بن دمحم،  
 .)دمشق: دار القلم، دكف السنة
 ـ. َُْٗ، بّبكت: دار الفكر، التلخيص يف علوم البالغةالقزكيِب، 
 ، ماالنج:الكتابة ارةهعلى م هج تعليم اللغة العربية وتطبيقهتطوير منالدين،  أكريل ٕبر
UIN Press، ََُِ 
جامعة األزىر: كلية الدراسات  ،اضرات يف علم البديعحمأيوب عبدالعزيز بدراف، 
 ـ ُِٖٗالعربية، 
الطبعة عدد ا٤بكتبة األزىرية للَبا القهارة:  حامد عوٌل الناشر، ا٤بنهاج الواضح للببلغة،
 ، دكف السنةاألجزاء
، )طهراف: . كزارة التقافة كاإلرشاد التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي ،حسن ا٤بصطفوم
 .ق ُُْٔ االسبلمي،
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القاىرة،  :، الدار ا٤بصرية اللبنانيةتعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاتو، 
 ـ. ُّٗٗ
، )األردف: اجمللة األردنية تفسري أيب السعودمن صور البديع يف د. سامي عطا حسن، 
ـ )اتريخ َُِٓ/ ى ُّْٔ(، ُ(، ع )ُُيف الدراسات اإلسبلمية،  مج )
 .ـ( (َُِِ/ٓ/َّ
 .، اإلسكندرية: منشأة ا٤بعارؼ، دكف السنةةفلسفة البالغرجاء عيد,
الفكرم ، القاىرة: دار األساس العامة ادلناهج تعليم اللغة العربيةرشدم أٞبد طعيمة، 
 ـ. ََِْ، العرب
وطرائق ها جهاللغة العربية مناطو علي حسْب الديلمي كسعاد إبراىيم عبد الكرَل، 
 ـ. ََِٓ ،األردف: دار الشركؽ،اهتدريس
دكف دار النهضة العربية للطباعة كالنشر كالتوزيع، بّبكت:  ،علم البديع ،عبد العزيز عتيق
 .السنة
 ـ. َُٗٗ، بّبكت: دار ا١بيل، البديعالبديع يف عبد هللا ابن ا٤بعتز، 
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 ، عماف: دار الفكرمفهومه وأدواتة وأساليبه :البحث العلميعبيدات، ذكقاف كآخركف، 
 ـ. ُِٗٗ، للنشر كالتوزيع
مستوى ادلقدرة التصنيفية لألهداف السلوكية حسب تصنيف بلوم عبلء عيادة ٞبيد، 
)عماف: رسالة لدى معلمي اللغة العربية يف ادلدارس اخلاصة األساسية يف عمان، 
 ا٤باجستّب جامة شرؽ األكسط(
 ـ. ُْٖٗ، مكتبة الفبلح،كويت، تدريس فنون اللغة العربيةعلي أٞبد مدكور، 
 السنة دكف، مصر: دار ا٤بعارؼ،  الواضحة البالغةعلي ا١باـر كمصطفى أمْب، 
 .ـ ُٕٗٗبّبكت: دار صادر،  ،أسرار البالغة ٧بمود بن عمر الز٨بشرم،
 ـ. ُٖٗٗٝبهورية مصر العربية: ٦بمع اللغة العربية ، معجم ألفاظ القرآن الكرمي
،  ،القسم األكؿ، الصور البديعية بني النظرية والتطبيق، رؼشدمحم  القاىرة: دار العلـو
 ـ. ُٔٔٗ
، الشاـ: دار ادلراجع الكامل يف مجيع مواد اللغة العربية وشواهدهاهناد التكريٍب، 
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